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nR1~ak i 6. un subota 
Sa Kosova' otišlo 
42' hiljade. ljudi," . , " . U 'lstocnO} 
. :Slavoniji,734 
in.cidellta 
Zabrlnutismo zbog.izvještaja da . 
su kod Đakovice i'DeČ4no civili 
sve čelce na meti {fJ1iljelf/ske vatre 
, ot! srpskih snaga bezbjednosti, , 
. rektW je Niberg 
B~rad ~ Vi$Okikomesarijat Ujedinjer.tih naci~ za 
iZbjeglice (UNHCR) uAlbanijt u $rijeduje potvrdio· 
da je S~ KQsova u sje.vemu Albaniju došk> 3.700 
izbjegliĆ8, kojim~ oVa organizacija" dijelf hitne 
paket. pomoćl( ugtavnomo hrani. 
Zabrinuti smo i %bog 'izvještaja da su na teritoriji ' 
tapadnog KOsova, kod Đakovice l Dečana, eMU 
$V~ češće mt meti artiljerijske vatre 'od srpskih 
sf'laga ' bezbjednostr - ~vro je ' na~ redovnoj 
konferenciji za novinare predstavnik za štampu 
UNHCR u 8$OQtadu Mons Nibetg. 
Niberg je naveo ds je dvadanatanij&lim UNHCR 
pošao u Dečane, a l,I utorak u ~ ali ih je poIicij~ 
oba puta vratila, a kada sl.! pokuiali da nastave 
d8Ve blokirala put. On je .ocijenio da se pomenuti 
incident može označiti kab U%~mlravjući, "jer 
~ UNHCR v~ puta uvjeravati tXt strane policije da 
imamo stobodan pro4azida možemo da oblđ~. 
sva mjesta naKosovu".I$tO se, dogodilo i&tom 
timu UNHCR u OrahOvcu, kada th je, kako Nlbetg 
naVodi, z8aUstavilaivratila grupa nao~nlh 
civila albansRe naci()fis1nosti. 
Prema najryovi}im prOCjenama ~Visokog . 
komesarijata, $s KoSoI/a je it svojih kuća otl~lo'42 
hiljade ljudi, k(lji nisu napustili i samu pokra1inu,u 
Crnu Goru otišlo je četiri do šest hiljada:, . etak 
informaCija o prelascima u Srbiju i pokretima ka 
Makedonijj nem~. Procjene .po naoionalnosti • 
kazuju da je otiilo 700 Srba i "prilično v~l.jkLl::Iroj 
Muslimana. koji nisu etnički Albanci, govore srpski ' 
i otišli su u Crnu Goru~. Odinfonnacija koje se tiču 
izbjeglica iz BiH u Jugos.laviji, Niberg je izdovjio 
; novi zakon o stambenim odn~~kOji će važiti u 
Federaciji BiH i naglasiO daj8rol(~ podnošenje 
:zahtjeva tamošnjim opštinskim -vlastima za 
povratak stanarskOg pi'8va do 4. oktobra ove 
godine. 
Portparol kancelarije za vezu UN (UNLO) Džej' 
Karter je iznio podatke glavnog štaba grupe za 
podršku UN civilnoj policiji, prema kojima su od 
28. maja do 3. juna u istočnOj Slavoniji, zabHjetena 
34 incidenta "vezana za kuće:~ (od 15. januara, 
odnosno od odlaska UNTAES ukupno 734 
slučaja) i 20 slučajeva ~incjdenata na etničkoj 
osnovi" (ukupno 270). 
Sva rješenja otvorena 
Brisel, Beta - Generalni sekretar NATO Havijer 
Solana izrazio je u srijedu veliku zabrinutost zbog 
pogoršavanja stanja na Kosovu i naglasio da su 
"sva rješenja otvorena" kada je riječ o mogućoj akciji 
NATO, u cilju sprječavanja daljeg zaoštravanja 
"MeđUtim, kako se u ovom ' 
slučaju radi o većem broju 
- povratnika, bilo je neophodno 
angažovanje većeg brOja 
policijaca kako na opĆinskom, 
tako i na nivou Kantona. 
Garancije 
povratnicima 
vraćanje bez straha 
Poseban je program 
"nadziranje 
susjedstva" 
Uvijek je potrebno i 
strpljenje povratnika 
U prOVOđenju ovog složenog 
zadatka uključueni su 
pripadniCi 
nasilja na tom području. Generalni sekretar NATO je 
rekao da su atlantski saveznici "vrlo zabrinuti" , "jer 
vijesti koje stižu sa Kosova nisu dobre". "Držimo 
otvorene sve opcije. Vrlo pomno pratimo razvoj 
događaja", objasnio je on. Nadam se da će doći do 
napretka do petka, kada se sastaju Miloševićevi i 
Rugovini predstavnici . Ako to ne bude slučaj, bojim S a r a j e vo, 
se da se situacija može još više zaoštriti", rekao je (NBNB-Internet) 
4 . ltpnja 
U 
međunarodnih policijSkih 
snaga, sa kOjima policajci 
Sarajevskog 
kantona ima veoma dobru 
suradnju. Posebno važno u 




SMATRA DA SU "lOVI 
IZBORI POKRADENI" 
Perović podnio ostavku 
Podgorica - Politički lider liberalnog saveza Crne 
Gore Slavko Perović podnio je ostavku na tu 
funkCiju, nezadovoljan uspjehom svoje stranke na 
prije~remenim parlamentarnim i opštinskim 
Iz~onma. U saopštenju za javnost, kojim 
objelodanjuje ovaj svoj potez, Perović tvrdi da su 
"i ovi izbori, kao i prethodni, bili pokradeni". 
"Treba razumijeti da Crna Gora prolazi jedan čitav 
pr?ces. Treba razumjeti da je taj proces bolan i 
tezak. Treba.shvatiti da je to proces oslobađanja . 
Treba rzumjett da su nam izbore uzeli naša 
rođena. braća, ~aši kumovi, naši prijatelji", 
konstatuje Perovic. 
~vjeren da se protiv toga "treba pobuniti, ali ne 
nikada kao što su radili naši očevi, dakle nikada 
sukobom", lider liberala u znak te pobune podnosi 
ostavku .smatrajući je činom doprinosa demokratije 
u CrnoJ Gon. "Vama, dragi liberali, želim da 
poručim da se borba mora nastaviti i želim da vam 
kažem da ste najljepŠi od svih svjetova koje sam 
upoznao~ S vama sam uvijek", ističe na kraju 
Perović. 
i odredbama Sarajevske 
deklaracije 
trebalo vratiti 20 hiljada 
izbjeglih. Deklaracijom se 
garantira 
sigurnost svih ljudi koji se 
vraćaju, a šta konkretno na 
tome radi 
kantonaina policija saznajemo 
iz priloga Sande Novosel -
Deutsche 
Welle. 
je informisanje povratnika. 
Oformljeni su i stručni timovi 
za kontakte 
sa medijima i povratnicima. I 
to nije sve: 
"Paralelno s tim, na općinskim 
nivoima policijske uprave 
oformile su posebne grupe 
policajaca koji su već 
neposredno 
uključeni u izvršavanje 
postavljenih zadataka, kao i 
kontakte 
* Ministarstvo unutrašnjih sa povratnicima. Isto tako, na 
poslova Sarajevskog kantona nivou ministarstva sačinjen je 
pripremilo i 
je poseban prOjekat vezan za operativni plan djelovanja 
uspostavu javnog reda i poliCije, kao i operativni 
sigurnosti planovi po 
povratnika u Sarajevo. O tome policijskim upravama koji su 
govori načelnik sektora prilagođeni speCifičnostima 
uniformisane svake od devet općina 
pOlicije Stanko Nuic: Kantona Sarajevo_ 
"Zadaci poliCije po Deklaraciji Tu je i prOjekat tzv."nadziranja 
odnose se prije svega na susjedstva": 
zaštitu ' 
lične I imovinske sigurnosti "Radnici pOliCije MUP-a 
građana, te pružanje Kantona Sarajevo provode 
aSistencija poseban 
drugim organima. Ova vrsta program OCTF-a, pod 
angažmana policijaca MUP-a nazivom "nadziranje 
Kantona Sarajevo nije nova i s susjedstva". To je 
,-_. ____ . ________ ,_______ _____ _____________________ njom se i dosada susretali. nov; prOjekat, preuzet iz 
Amerike 
L..... _____________ .. _______ _ 
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PITAJTE ZA AHMEDA 
SVE SVOJE PROBLEME U VEZI KUPO-PRODAJE KUĆA PREPUSTITE lAMA. 






* Poslije izbora 
u Crnoj Gori 
* Radio-Frans 
Internasional 
Pobjeda Mila Đukanovića Više od 
50 posto poslaničkih miesta u 
Skupštini CG Izborima bi se moglo 
odlučitiosudbini yu-predsjednika 
Miloševića Dovešće i do promjena 
odnosa snaga u Saveznoj skupštini, 
koja može da donese odluku o 
smjenjivanju predsjednika SR 
Jugoslavije 
Pariz-Podgorica, 2.juna (NBNB-Internet) -- Kako 
se moglo očekivati, pobjednik nedjeljenih 
parlamentarnih izbora u Crnoi Gori je Koalicija za 
1iJIj§.i.!.Wij 
bolji život Milo Đukanović. Do juče naveče je 
prebrojano nešto preko 99 procenata izbornih 
listića, javlja RFi, od čega je Koalicija dobila nešto 
manje od 50 procenata glasova, na drugom 
mjestu je SOcijalistička partija Momira Bulatovića 
sa 36 procenata. I pored toga, Bulatovićeva partija 
će ojačati svoj položaj u Republičkoj skupštini. 
Na trećem mjestu Liberalni savez Slavka 
Perovića. Ove rezultate saopštila je juče poslije 
podne Izborna komisija CG. Predstavnici 
vladajuće Demokratske partije socijalista su pak 
saopštili da su dobili 20 procenata glasova više 
od političke partije Bulatovića, i da su odvojili 
preko 50 posto Sjedišta u narodnoj Skupštini. 
Vođa OPS Milica Pejanović Đurišić kazala je da 
će Koalicija moći 
da osnuje stabilnu Vladu. Koalicija je prije, na 
opštinskim izborima ostvarila još veću pobjedu. 
Osvojila je većinu u 14 od ukupno 21 opštine. 
Predstavnici SOCijalističke partije pobijedili su bili 
u samo pet opština, koje se nalaze na sjeveru 
Crne Gore. Jučerašnji izbori u Crnoj Gori, javlja 
RFI, mogli bi da budu od odlučujućeg značaja za 
budućnost yu-federacije. Pomenute ocjene iznosi 
dopisnik AFP iz Podgorice. Oopsinik AP iznosi da 
bi izborima moglo da se odluči o sudbini 
yu-predsjednika Miloševića. Tvrdi se za Mila 
Đukanovića da će dovesti do promjena odnosa 
snaga u Saveznoj skupštini, koja može da donese 
odluku o smjenjivanju predsjednika SR 
Jugoslavije. 
Tokom izbome kampanje, Đukanović je najavio da 
će u slučaju pobjede pokušati da ukloni 
Miloševića. Prvi čovjek cg.Vlade Vujanović 
naglasio je da će izbori omogućiti CG veći uticaj 
na 
saveznom nivou. Obje republike zapravo imaju po 
20 delegata u "gornjem domu" Savezne skupštine. 
Njegov značaj je posebno u tome što može da 
stavi veto na odluke Vijeća građana, prenosi RF!. 
r-----------------------------------.;.-------l : susjednu Albaniju. U saopštenju Stejt departmenta i 
INOVO AMERICKOl !konstatovano je da se situacija na Kosovu! 
I l :"dramatično pogoršavall, uz upozorenje da sul 
: U p O Z O R E N J E l ! SAO spremne na vraćanje sankcija prema! 
I, . v' . l l Jugoslaviji, suspendovanih nedavno poslije l 
IMILOSEVICU ZBOG: :posredničke misije Ricarda Holbruka između: 
: I ! Beograda i Prištine, kojom je iznuđen susret! 
: KOSOV A ! : MiloševiĆ8 i Rugove, a potom i početak srpsko-: 
l ' . .. ! ! albanskog dijaloga. "Predsjednik Milošević snosiJ 
: SAD spremne na vraćanje sankcija l l posebnu odgovornost kako bi se obezbjedilo : 
! "Predsjednik Milošević snosi posebbnu l ! mirn? .rješe~je z.,a .Kosovo':, izjavio j~ ~p~uksme~! 
: odnnvomost kako bi se obe~lo mirno ~šenie I : administraCIje Ozepns Rubm, ponavlJajucl poznati: 
~--3'--------.-_:-:_--.--:_------ ---------:--: ___ -::-..1; I zahtjev Vašingtona da traženo političko rješenje i 
! Z~ ~osovo '. IZJaVIO je spouksmen administracije: : za najnoviju balkansku krizu bude u vidu: 
I Dz~ms Rubin .•. . .. II "ojačanog autonomnog statusa za Kosovo, kojim! 
l Vastngton, FoNet - Američka administracija l I bi se očuvao teritorijalni integritet SR Jugoslavije I 
l p~nov0.ie pozvala predsjednik~ SRJ Slo~odana! ! i obezbjedila ljudska i građanska prava za svo l 
,Miloševića da se bez odlaganja povuku snage:, stanovništvo." I ! represije" sa Kosova, kao i da se predstavnicima: L ___________________________________________ ..l 
l međunarodnih humanitarnih organizacija, l . 
l diplomatama i novinarima omogući pristup u! 
! pogranična područja za koja mediji izvještavaju da j S b 
I predstavljaju poprišta sve ozbiljnijih sukoba i sve! a aH 
tĐl~~~~l9Jtl~~~.91~1~~9_t.Bl~!!'!..!<.9jL~~..P..~~"_~~J '.
Hairli vjeridba svom haUčiću Senad u Ugljaninu sa njegovom 
izabranicom Almirom Pjetrović, mnogo sreće u njihovom budućem 
zajedničkom životu. 
To mu žele njegovi daidžići Pirović Ibrahim'",Alija i Muhamed sa 
njihovim hanumama Mirvetom, Remkom i Sadijom. 







Politika bila suprotna interesima hrvatskog naroda u 
BiH i Hrvatskoj Osnivanje pokrenulo 40.tak 
istomišljenika Na zadnjem saboru otvoreno političko 
djelovanje časnika Nedemokratsko djelovanje, 
iskazivano kroz snažne pritiske Sve bilo suprotno 
elementarnim uvjetima održavanja 
stranačkih skupova 
novu partiju u 
BiH Napušta 
HDZ BiH i 
• osniva novu 
stranku Hrvata 
Sarajevo, 2.lipnja (NBNB-Internet) -- Član 
PredSjedništva BiH i potpredsjednik HDZ BiH 
Krešimir Zubak sa grupom istomišljenika napušta 
tu stranku a danas objavljuje odluku o osnivanju 
nove stranke bosanskohercegovačkih Hrvata. 
Hrvatska televizija ovo javlja Sinoć kasno i 
napominje da bi među incijatorima mogli biti i neki 
sadašnji čelnici iz hrvatskog naroda u 
:Sarajevo , 3-lipnja: 
! (NBNB-Inter:net) Juče poslije i 
: podne je u Sarajevu, Krešimir: 
: Zubak, zajedno sa svojih: 
I I 
: četrdesetak istomišljenika, : 
: pokrenuo inicijativu za : 
! osnivanje nove stranke u! 
l Bosni i Hercegovini. Povodo: 
l za raskol je mostarski sabor: 
i HDZ-a. Kako je javio suradnik! 
: iz Sarajeva Glasa Amerike: 
: Vladimir Bilić, nova stranka: 
• I :će se zvati: 
IBosanskohercegovackal 
• I ldemokratska l 
: zajednica. * Na današnjem: 
: inicijativnom sastanku iz reda: 
• • : dužnosnika iz reda hrvatskog: 
: naroda, zastupnika u : 
! parlamentarnim skupštinama i ! 
\izvrsnoj vlasti Federacije i: 
: države Bosne i Hercegovine,: 
! usvojeno je nekoliko l 
: zaključaka koje je novinarima: 
: priopćio Krešimir Zubak: "Peti: 
: sabor HDZ BiH prema n~.~!_'!lJ 
i očekivanjima trebao je biti : 
: pripremljen, organiziran i ~ 
: održan kako bi se potvrdilo ! 
I . .' 
Uedinstvenost stranke, a time II 
: hrvatskog naroda u BiH na: 
: temeljnim načelima, dosljedne! 
!provedbe Mirovnog: 
: sporazuma za BiH i jednako: 
! tako dosljednog zalaganja za! 
: ostvarivanje svih ljudskih i: 
: nacionalnih prava, interesa i: 
I I 
: potreba hrvatskog naroda na: 
l cijelom prostoru pOlitičkog l 
Idjelovanja Hrvatske: 
l demokratske zajednice BiH. l 
: "Drugo, tip priprema sabora na: 
: županijskim i na nacionalnoj ! 
! razini ukazivao je l 
: nedemokratsko djelovanje koje: 
: se iskazivalo kroz snažne: · . : pritiske, čak prijetnje i iznude,: 
: u smjeru donošenja odluka ili: 
! promjene ranije donesenih: 
: odluka koje nisu bile: 
: odgovarale interesno: 
l pOV~~~_I'!.<?'!l_t;>~llu: u čemu se,! 
suprotno važećim propisima,: 
angažirao i jedan broj visokih: 
vojnih časnika. "Posmatrajući: 
na saboru takvo otvoreno: 
, političko djelovanje jednog l 
: broja tih časnika, uskraćivanje : , . . , 
: akreditacija jednom broju: 
:Iegalno delegiranih : 
I zastupnika, izdavanje oko 130: 
I I 
: akreditacija osobama koje na: 
: to nisu imale pravo, naćin: 
! izbora povjerenstva, odbijanje! 
: prihvaćanja ranije donesene: 
: jedinstvene odluke da se za: · . . . I predsjednika stranke nominIra: 
: osoba, nakon konsultacija koje: 
: je preporučio predsjednik! · . . :HDZ g .Tuđman, nomimra: 
: osoba nije izabrana... nakon: 
: toga svega, sve to i drugih! 
: okolnosti pod kojima se sabor: 
: održavao - sve je bilo: 
• • • : suprotno elementarnim: 
: uvjetima u kojima se: 
: održavaju stranački skupovi,: 
!posebice stran~_~~~J l konvencije. i 
: 'Sve naznačeno činjeno je a: 
: nakon sabora se nastojalo: 
l činiti, sa konačnim ciljem -: 
: rekao je Zubak - uspostave: 
: stranačke i kadrovske: 
: strukture, a nakon izbora i: 
I • 
: kadrovske strukture u : 
: državnim tijelima sa: 
: dominantnim uljecajem jednog: · . . . : brOja osoba kOje su stekle: 
: tijekom posljednjih godina: 
! golemo bogatstvo, te uopće! 
: osoba koje stoje na političkim: 
: pozicijama podjele Bosne i: 
! Hercegovine. "Nalazeći da je! 
: takva politika suprotna općim: 
: interesima hrvatskog naroda: 
l kako u BiH, tako i u Hrvatskoj: 
: i da u takvom okružju i : 
: odnosima unutar HDZ BiH ne: · , : možemo osigurati provedbu: 
i naroda na svim prostorim~: 
: BiH - odlučili smo pokrenuti: 
: inicijativu za dekonstituciju : . , 
: HDZ i uspostavu posebne' 
: stranke, pod radnim nazivom 
:Bosanskohercegovačka , 
: hrvatska demokratska 
: zajednica, rekao je Zubak. 
: "Temeljna načela te stranke 
• : su zapravo i izvorna načela I 
: HDZ BiH u vrijeme njegova: 




sporazuma za BIH. Nova: 
stranka konstituirat će se do: 
14.juna. Ona ima pravo na! 
I izbore, jer nasljeđuje dio HDZ, : 
: a to su potvrdili i : 
! međ-dužnosnici. Ova! 
: inicijativa ima punu podršku: 
: Katoličke crkve u BiH. : 
! Zaključke je dosad potpisalo! 
l 37 bivših pripadnika HDZ BiH: 
: - iz Sarajeva za Glas Amerike: 
: Vladimir Bilić. -- : L __________________________ ~ 
,--------------------------, 
• I : * Funkcionira I 
• 






! * Emir Habul, I 
• • ! Sarajevo - RSE! 
I I 
• • I I 
I I 
! LVišta bez "prinudnog l 
!upravnika" Bosna! 
• • • :Ovakvo stan'e: 
• J • 
:pokazuje da politički! 
! sistem ne funkcionira: 
I I 
! l da veliku moć ima! 
: visoki predstavnik! 
• I !Amerika će dugo! 
! ovdje ostati ! 
I I 
• I 
: Mirovnog sporazuma za BiH u: 
! njegovim općim i posebnim! 
: dijelovima, te zaštiti i realizirati: 




l S· 2 I' .:: upravo recipročno. Da sistem I larajevo, . Ipnja, r , 
: (NBNB-Internet) -- Naredbom: ,funkcionira. da državno: 
I . 1 :, predSjedništvo, Vijeće: J Karlosa Vestendorpa, nl : 
ljedno vozilo iz BiH od juče: ! minista, ra, d~kupština BiH! 
: neće moći prelaziti državnu l : norma no ra I : 
! granicu bez novih tablica i: : ovolike ovlasti visokog: 
: nove saobraĆ8jne dozvole. Do: ! predstavnika, koje graniće sa! 
! tog zajedničkog obilježja l : protektoratom, bile bi suvišne. : 
: Bosne i Hercegovine došlo se: : Da li će izbori išta promijeniti?: 
larbitražom visokog: :Teško je dati pozitivan! 
! predstavnika (protektora). ! : odgovor, jer se u glavama: 
: Ovih dana u opticaju treba da: ! ljudi malo šta promijenilo. Živi! 
: se pojavi i zajednički bosanski: : primjer je zavođenje: 
! novac - konvertibilna marka,: : zajedničkih tablica. Kako sada: 
: koja je takođe nametnuta od: : stvari stoje, ovom mjerom će! 
l međunarodnih medijatora. Da! : biti pogođeni građani: 
: nije bilo visokih ovlasti visokog: : Neretvansko-hercegovačkog: 
: predstavnika i spremnosti:: kantona, jer njihov ministar! 
! članica Kontakt grupe za! : neće da povuče nevažeće: 
: implementaciju Dejtona,: : saobraĆ8jne dozvole. Zbog: 
: Bosna danas ne bi imala: : toga će ispaštati obični! 
! diplomatsku mrežu, pasoš,! ! ~r?đ~ni ,y ali s~ iz Hercegovine! 
: zakon o državljanstvu, seta l • JOS mje cuo m : I , 
: ekonomskih zakona poznatih: : jedan glas protesta zbog hira: 
l jOš kao Biltovi zakoni, ali kojij :tamošnjeg kantonalnog: 
r~~d;~;~;~i~-;;;~-;;~d~t~.l : ministra. ! 
: Ni jedan entitet, ni Federacija,: : Ni na drugim stranama: 
: ni RS ne bi prOmijenili!: građani ne vrše pritisak na: 
: stambene zakone bez kojih: : svoje izabranike, već se mire: 
: nema povratka izbjeglica - da: ! sa njihovi~ štetnim politikama. ! 
! nije usljedio žestok pritisak: I Bez obZira na rezL!lt,!~J 
I Ureda visokog predstavnika. l l izbora, visoki predstavnik! 
: Zapravo da nije ovog: Imora ostati u Bosni, jer je to: 
: "prinudnog upravnika" Bosna: !Jedina garancija da će Sistem: 
! ne bi imala ništa što je!: koliko - toliko funkcionIrati. A I 
: zajedničko. Predsjedništvo,: !američki kongresmeni su na! 
: Vijeće ministara i l I sarajevskom aerodromu rekli I 
! parlamentarna Skupština! : da će Amerika ovdje dugo l 
: jednostavno su u blokadi i nisu l : ostati. To je dobra vijest.: 
! u stanju ništa riješiti. Ovakvo! ! Logično, . ostaje i viSOki/ 
: stanje pokazuje da, s jedne l : predstavnIk, sve dok Bosna ne: 
: strane, politički sistem ne:: dobije političke snage koje će I 
! funkCionira dok, s druge, l ! uje~initi zemlju u sprovesti: 
: veliku moć ima visoki:: DeJton - smatra Emir Habul iz I 
! predstavnik. Ovo djeluje l ! Sarajeva, Radio- Slobodna l 
. L~YE2P~~:: _________________ J 
: nedostatke. Malo je vjerovatno-da diplomatija \ 
~ sama može da utiče na Miloševića. On je veći 
* Nastavljanje sukoba na terenu -
j odbacio eventualno spoljno posredovanje, 1 
~ žestoko se protivi bilo kakvim značajnijim t 
~ pregovorima sa liderima kosovskih Albanaca, ~ 
\ pribjegavajući sirovom apopulističkom ~ 
Kosovo 
[nacionalizmu kako bi ujedinio Srbe u njihovoj j 
l nepomirljivosti. Milošević je iskoristio političke! 
\ podjele unuatar Kontakt grupe, kako bi osujetio: 
i prijetnju novim sankcijama, a čini se da je, ~sto ( 
; tako, uvjeren da može da ignoriše sve posJete! 
l~.~P'~.9f.1.i.~ .. ... ~.i.p'!~~~!~, ...... ~~jL ........ p.9.~~.~,~y~j~ .... ~~. j. 
! intervenišu. Što se vojnih vježbi tiče, nastavlja [ 
: uvodničar UTajmsa", njih prenebreci je znatno [ 
l teže. Njima bi se demonstrirala spremnost j 
l zapadnog vojnog saveza da u regionu upotrijebi i 
U Peći, prodavnice prazne - stanje alarmantno 
Narod se sve više pridružuje Oslobodilačkoj vojsci 
Kosova 
: svoje vojne mišice, a i zapadni vojnici bi se bolje l 
Albaniji. Đakovica je; upoznali sa nepristupačnim terenom, Nevolja je : 
blokirana, delovi grada su 1 u tome što je uobičajena praksa zajedničkih vježbi [ 
bez vode i struje. Iz Peći ~ sa snagama zemalja domaćina u ovom slučaju : 
juče kasno posle podne [krajnje iluzorna. Albanska armija je praktično: 
Priština, 3.juna 
(NBNB-Internet) -- Riječ 
koja najVjernije opisuje 
kosovsku zbilju je rat. U 
područ j ima zahvaćenim 
ratnim operacijama, 
novinari, diplomati, 
međ, posmatrači nemajU 
pristupa. 
Informacije u javnost stižu 
tek kada iz pojedinih 
regiona pristignu albanski 
novinari. * Uprkos 
četverodnevnom prekidu 
telefonskih veza sa 
kosovskim područjima na 
jugozapadu zahvaćenim 
ratom, sve jučerašnje 
informacije pristigle u 
Prištinu do sinoć do 21 sat 
govore o nastavljanju 
sukoba na terenu. Radi se 
uglavnom o infunacijama 
albanskog porekla. I dalje 
se provodi infonnativni 
embargo nad Kosovom, pa 
su informacije oskudne i 
šture. Ipak se izveštava o 
ogrommm razaranjima, 
porušenim kućama 
selima, a za Dečane 
Informativni centar Kosova 
tvrdi da više ne daje 
znakove života. Nema vesti 
o novim žrtvama u ovom 
području, ali su prisutna 
strahovanja da je broj 
nastradalih mnogo veći od 
juče saopštenog, jer se do 
nekih sela, koja su zadnjih 
dana bila pod artiljerijskom 
vatrom lokalni albanski 
izvori zbog permanentnih 
borbi ne mogu probiti. O 
nastavljanju borbi 
izvještava se u kompletnom 
pogramcnom području, 
izuzimajući prizrenski 
region, o čemu govori sve 
veći broj civilnih izbeglica 
koje iz ovog pojasa prelaze 
u Albaniju. Nakon četiri 
dana potpune blokade, juče 
su albanski izvori prvi put 
objavili 
informaciju o stanju u 
opštini Klina, područje koje 
predstavlja glavnu 
geografsku sponu između 
frotnova u Drenici i na 
područj u Dečana. Prema 
ovim izvorima, tri sela II 
opštini Klina , Delovo, 
Grabanice i Boksić su 
nakon višednevnog 
granatiranja u ruševinama. 
Podataka on žrtvama nema. 
U posebno teškoj 
humanitarnoj situaCIJI 
nalaze se granični centri u 
pograničnom pojasu prema 
! prestala da postoji kao disiciplinovana snaga, a [ 
uspela je da se probije j Mekedonija teško da je u situaCiji da ponudi : 
koleginica Ljunturije [značajniju logističku podršku. Pomenute teškoće, : 
Krasnići: "Već mesec dana lpiše dalje "Tajms", nisu ništa u poređenju sa l 
u grad nije ušao ni kilogram j pokušajima da se osigura albanska granica.: 
hrane. Prodavnice su : NATO nema nikakvog iskustva po kretanju po : 
l kozijim stazama tamošnjih planina. Istovremeno l 
prazne i ne rade. Stanje j se ukazuju i dvije političke poteškoće. Prvo, ! 
alarmantno. Grad tokom ,: hermetičkim zatvaranjem granice NATO bi obavio : 
celog dana nadleću avioni, al posao za Miloševića, sprječavajući doturanje : 
region kontrolišu velike j oružja Oslobodilačkoj vojsci Kosova, istovremeno: 
[ne čineći ništa za zaštitu albanskih civila. Drugo, : 
policijske snage i vojska. l snage NATO bile bi raspoređene ne sjeveru, gdje ! 
Albansko stanovništvo je u lje i uporište bivšeg predsjednika Saliha Beriše i \ 
strahu jer se u okolini vode : neprijatelja aktuelne vlasti u Tirani. Snage: 
žestoke borbe. Narod se na : NATO-a mogle bi da budu uvućene u obnovljeni: 
terenu sve više pridružuje ! sukob za kontrolu Albanije, što bi zaglibilo u: 
Oslobodilačkoj VOJSCI ~ političku kaljugu u koju su prošle godine skoro! 
: potonule italijanske snage. PO ocjeni londonskog : 
Kosova u odbrani od l "Tajm sa" , bolja strategija bi bila da se predloženq 
srpskih napada". "Nad jjesenji manevri iskoriste za upoznavanje terena i l 
ratnim zonama se provodi ~ pripremanje baza u Albaniji i Makedoniji za i 
osim informativnog i 1 potrebe eventualnih snaga za brzo reagovanje. ! 
humanitarni embargo, pa \ Ukoliko u svojoj nacionalističkoj paranoji, piše l 
l "Tajms" , srpske trupe počnu sa masakrom j 
narod gladuje. Iz Prištine ~ kosovskih Albanaca ili pokušaju etničko čišćenje! 
Ismet Hajdari - l skoro 2 miliona ljudi, onda bi na to možda i biloj 
Radio-Slobodna Evropa. ! potrebno odgovoriti oružjem. Oržanjem 20 hiljada: 
~ vojnika u albanskim planinama tako nešto bi bilo l 
; skoro nemoguće. NATO bi morao pažljivije da se [ 
~ pozabavi logistikom i da nakon toga odustane od : 
~ ove ideje, zaključuje uvodničar londonskog i 
~UTajmSa" , : 
tP~~!).~~J .. ~~~.J .. $.?~~tt .. P..~~.~~ ............................................. ! 
t·,:·,,::::··:::::·:·::::::::··:::::::::::::::·:·::::::.':::.'::::::::::::::,':::::::::.:'::::,':::::::,:'::::::~. London, 2.lipnja (NBNB-Internet) -- UTajms" se 
: *" T aje m s" o : osvrće na situaciju na Kosovu jednim od svojih 
uredničkih komentara, List analizira 
prošlonedjeljne odluke NATO-saveza donijete 
PICERIJA 
potezima ~::~~: na Kosovu i konstatuje kako je realna 
NATO-a opasnost da bi iz grešaka počinjenih u Bosni NATO mogao da izvuče krajnje neodgovarajuće 
političke lekcije. NATO je, piše list, razmotrio tri 
l Ni jedna od opcija ne spriječava novo krvoproliće j opcije: povećanje diplomatskog pritiska, 
i na Kosovu Malo je vjerovatno da diplomatija l održavanje niza vojnih vježbi na granicama 
l sama može da utiče na Miloševića NATO nema: Kosova i razmještanje velikih snaga na 
j nikakvog iskustva sa kretanjem po kozijim ! albanskom dijelu granice kako bi se spriječilo 
l stazama planina Hermetičkim zatvaranjem j krijumčarenje oružja i garantovao albanski 
! granice NATO obavlja posao za Miloševića! integritet. Ni jedna od pomenutih opcija, ocjena je 
: Sprijećio bi doturanje oružja Oslobodilačkoj vojsci! uvodničara UTajmsa", ne 
l Kosova Istovremeno ne čineći ništa za zaštitu l može sama po sebi da spriječi novo krvoproliće 
~ albanskih civila : na samom Kosovu i svaka od njih ima značajne 
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Još nema reakcija HDZ Sarajevo Geografija podrške ukazuje na rascijep 
HDZ na hercegovački i bosanski Nova stranka je svakako hrvatska i 
umjere~o na~ionaJis~ička Istiće borbu za konstitutivnost Hrvata na cijelom 
podruČJU BiH Ova] stav pozdravljaju sve političke partije u Sarajevu, jer 











. ! Za ~ioe.bEt; ~a pl'stanja eaFine Nal I stvad u domaćt"stvo plaća $& 10~16 procenata I 
Sarajevo, 3 .. juna 
(NBNB-Internet) - Najava da 
Krešimir Zubak, akuelni član 
državnog PredSjedništva i 
potpredsjednik HDZ, osniva 
novu stranku odjeknula je u 
Sarajevu kao prvorazredna 
politička senzacija. Jučer je 
"Oslobodjenje" ovu vijest 
donijelo na prvoj stranici, u 
večernjem izdanju, a ostali 
dnevnici tek u jutarnjim 
izadnjima. Vijest je pouzdana 
iako se iz Zubakova kabineta 
juče nije mogla dobiti nikakva 
informacija. Očekuje se da će 
se Zubak oglasiti 
saopštenjem. 
Još nema ni reakcija od strane 
funkcionera HDZ u Sarajevu .. 
Zvaničnici HDZ spremni su 
komentirati novonastalu 
situaciju tek poslije zasjedanja 
Glavnog odbora HDZ, koji je 
sazvan za u Mostaru. Zasada 
se zna da su uz Zubaka 
ministri Bilandžija, Tadić i 
ljubić, dosadašnji predsjednik 
Zastupničkog doma Ivo 
Lozančić, te poslanik Mariofil 
ljubić. Tu je jOš šef SIS-a za 
Hercegovinu i Zubakov 
savjetnik Ivo Lučić .. Neizvjesno 
da li će se ovoj grupi pridružiti 
Vladimir Šoljić i Neven Tomić.. svojim programskim načelima Ivrjj~nQ$ti rQb" pIl/s. pore! 0020 odsto Nal 
Pada u oči da su kadrovi, koji ističe borbu za konstitutivnost lautonjoblle carina ii:nosi1& posto i 32 postal 
podržavaju Zubaka, iz Hrvata na cijelom području IPĆlre~a .. l 
sjeverne i srednje Bosne. BiH .. Ovaj stav I Povlastice .. za pOrOdice ~ehida, invalIdSka! 
Bilandžija je iz Travnika, pozdravljaju sve političke Ipomagala,·re~.8.Jv.·nedijerove..,.: 
Tadić iz Orašja, a lozančić iz partije u Sarajevu, jer on I SaraJevo; 2.juna (NSNB ... n'''!ernet)-- Carinski! 
lepća.. Izvjesno je da će nagovještava bosansku I zakon se u BiH primIenjuj~ od 13.marta ove I 
Zubakov u inicijativu podržati i orijentaciju nove hrvatske IgOdine. Ukint:i(~$lJ.brolneearinske pOvlastice,! 
Iko Stanić, lider posavskih stranke.. Također, u prvim IkOje $u'dosada"vstiiaza izbjeglice i prognanike.: 
Hrvata. Izvori iz Zubakova reakcijama u Sarajevu IKo jeiu . l 
okruženja nagoviještavaju da pozdravlja se pluralizacija IkojOj mjeri sada oslobođen uvoza bez carine pri.! 
~O~~VSk:o~~~~~ije, č~:n~~: ~~~ts~~ja P~~ti~~ j~~ne bil~ Ipovratku u ····domovinu? Odgovore jf! potražita' 
četiri županije, među kojima izrazito monolitna. Nova I $Ur~"ikDet;Jt$ohe W.Ue~ Sandra· Novosel. l 
su Centralno- bosanska i stranka može računati na I . . .' l 
T u z I a n s k o - P o d r i n j s k a.. podršku međunarodne !* Povratnfetl«Jjr Mm~ravajlJ da ponesu predmete! 
Geografija podrške ukazuje na zajednice, a ni Katoličkoj crkvi Iza ktić8nstVo'm~rat ,~'~a plliltEt ·carinu. OtomEt! 
rascijep HDZ na hercegovački nije mrsko što je došlo do I goVori, pcml~'~. I1lrekt~~ CarinaS~(ajevo:l 
i bosanski. Posavski Hrvati rascijepa IMidhat $a~ć: .. ~~. fzbfegtio&nij~ pr,pv~4eno! 
smatraju da su žrtve unutar HDZ - za RFI iz tPikakv.0 .001~~e~~a.carine ..• prema! 
hadezeovske politike.. Na Sarajeva Emir Habul.-- l.t~.I~h Ilkor;ndola.ka .. u.doro~.vtnu, na, 
prološgodišnjim izborima, HDZ I P($d,,~ .. ~ PQO$~U III Qov:ewl 
nije pokazao nikakvo • • Imo~e. da~blne.~ .za. ove namjene! 
~~~~~~ ~~PSkOj~Zb~: ~ la·' t~;e~!t!:no~!4$n,~,~I~$ ~r~~l 
Skupštini ovog entiteta HDZ . U 1«120 Odst '" ..... . aotombbJle cirihaizhosl H~I 
nema ni jedno poslaničko ..đ'~~~ !postO'132J)QStb' p6reza: .~ .... Pia opitih!.: 
mjesto. Umjesto povratkaL7L:J~~ !Kad~ilje~il,,~·opor~ieama~i<fa.ipallh boraea,1 
Hrvata u Posavinu, HDZ je g~~~~~~( I ~C ). f.SItuEiCl.Ui . . jeS .. Ijed.-.. ' eća:.· •.. OvepovlastiCe .. pos.t.oj&, ·.j'Oni.1 
vodio politiku kolonizacije ovih . ~ . Imagu da~i~ja carine uveztJJ)ret1meteZčilI 
ljudi u krajeve nekadašnje ~'CJC7L:7 iO~~~ihObjekatadC)vr?':dnost;60.00oi 
kninske Krajine. ~~'lV"~ IO~'1 intajij·,pravC);, naprivredru,nve,.r, a ~I 
Nova stranka, koja će biti "'0 t:;"'";:::7 ., ~ Ip~!~ .f<ućans~va.nemaju QI.akšice.n OvOj! 
svakako hrvatska i očekuje se ' U AI O e D \ 9 t~~~.9!!!gg~ • ..'dm_~S!fl!!!'..E!gy!!gQ99J 
umjereno nacionalistička, u U !inventara ·'O vrijednO$U dO 70.000 OM. tnvaUdi i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~ I preko' OO procenata privilegiju na UZVQZ bezI ! carine i. porezaim8ju samo u jednom slUČaju: "Za! 
loriopedska i druga pomagala. koja se~oristel 
! direktIlo' kao nadomjestak. nedostaječeg lit! 
IOšte6enoQ ,dijela .. tijela .i rezervni materijal lal 
New York Citi Refugee Emplyment Project besplatno pruža svu 
pomoć potrebnu pri zapošljavanju: od savjetovanja, pisanja rezimea do 
nalaženja posla. 
I Dobro došli su svi oni koji su manje od pet godina u Americi i uz 
. to imaju status izbjeglice ili odobren Azil od strane U.S. 
Imigration Ureda. 
Naše osoblje pruža sve usluge i na bosanskom jeziku i zato ako 
imate bilo kakvih pitanja ili želite da zakažete appoitment potrebno je 
samo da nazovete na sljedeće brojeve telefona: (212) 551-3159 ili (212) 
551-3150 ili da dođete lično u našu kancelariju koja se nalazi na sljedećoj 
adresi: 
122 East 42 Street (korner Lexington Avenije) 
11 sprat, Broj sobe 1100 
~' Naše radno vrijeme je od 9 do 5:30 
Nazovite već danas ili nas posjetite čime' ćete krenuti na put do vašeg 
za ošr avan' a. 
i.! l upotrebu tib pomagala, koje prenose i uvoze ml 
.' ! prim~y ~a UČflu.upotrebu, nem.acarine ni poreza l 
: :~ pod ustovima koje propisuje Vijeće ministara; al 
, lona je donijelo taj provedbeni akt koji treba ovih I 
w I dana da se Objavi. Na $oa2:j je do tada federalni, ! 
.. tkojt pr~dvid'a uvoz automobi~a vrijednosti do I 
i, I 1a.OOOmaraka po federalnom propisu, međl:Jtim,! 
" I tQ će bittQruga6ije regullsanopo ovom državnom I 
! ovih dana. '~Ukoliko kupuju, mora se posjedovati I 
l.falduf'$; aukoiliko . I 
. !uvoze moraju napraviti SpeCil'ikaciju,na graničnom I 
. Ipretszu prijave robu, napraVi 'im se uvozna I 
lcartn$~' prljava 1. uPUQJjU 96" 'U cari(larnicu u l 
I mjestu pre~va~iita dab~,se izvriiO uvoz . l 
}<;:a~i~nja;~. Carin!,iiki ~kon· vati na Cij~Oj tedtqriji: 
lo....... " H·............ .. L. ... I~' · t 1;PVOr)e J.qt·""""goVlne,~o tJ ,! 
if~~1?111~~Lt!~~2~P!~!rp~~::~-:-________ J 
sabaH 
~ _____________________________________________________ ----------------------------------------~ ~"BiH 
iPASKAL MILO, MINISTAR ! ' ... ovina 
"Situacija stvorena na . . .. 's re sr ljanS re SOVlOISlIC e lana, Ed Vulliamy (Valiami), koji jasan pokazatelj da predst. 
Kosovu zahtjeva hitnu kOJe bl mogle da budu gore scenarije etničkog čišćenja", se u emisiji - ka~ i pred Tribuna- ojeti izbori neće biti u 
l'ntervencI'j'u da bl' se tamo i mnogo bolnije od Bosne", rekao j'e Milo Etnički lom za ratne zlocIne u Hagu - p?- de okratskim°ekvi' '. k ." " . . javljuje kao svjedok velikosrpskih " m. . ' runa.Jer 
spriječio genocid koji je upozorio je šef albans e AlbanCI nemaju povjerenJa. zloči~a u Bosni, kaže kako se a vladll)uće strukture k.or1Ste 
sada izražen u svoj svojoj diplomatije. Paskal Milo je u pregovore između svojih zgrazavao nad činjenicom da se ' razne metodeda' . .bl zaš· 
rekao da zbog borbi na . b"h d " . "diplomatski svijet po Ženevi, " titile svoj polojaj. '. 
snazi", rekao je Milo Iza ram pre stavOIka I I Londonu i Njujorku rukovao s Ka-
Tirana, Rojters - Albanija je Kosovu i rastućeg talasa vlade predsjednika ' radžićem" dok je trajao genocid u lb 
izbieglica Albanci treba da SI bod M'l v ., . Bosni optuzvl'la JugoslaviJ'u za J O ana 10SeVICa l ·s .. t . "o I d h t d ' " . - vIJe Je oSJecao ne ago u I 
vođenje genocidnog rata na s va e a se mo~~ naCl n~ OJihov glavni prioritet sada zbog proste jasnoće onoga što se !m •• 
Kosovu koji bi mogao da pragu rata kOJI ne bl je samoodbrana rekao je događalo pa je nastojao to da za-
d · Alb .. . lb k' ..' magli. Tražio je moralnu jedna-postane "gori od Bosne". pogo lO samo amJu l a ans . J miOlstar. kost između silovatelja i žrtve, a neophOdno ti 
"Mi više ne možemo da region, već bi se proširio i "Na žalost, uprkos brojnim iz~e?u ZI"OČi~~~~ i stradal~ika. 8tlDiUotlaDM. S~ 
" v dai]' e. sastancima Kontakt grupe Htl~ Je da Ih UCini Jednako lošIma, ,da ovakvi zahQevi postn1 
govonmo O pocetnom , da Izgleda kao da "ubijaju jedni jećih 1 f'g ete 
kont1iktu na Kosovu, već o "Srbijanske vlasti i njihove uprkos odlukama koje na druge". A nije tako bilo _ kaže Va- " 'd b' . Vasi Sl urno n 
l ·· ). .. k v l" lia . Đ o Itl podršku meduna· ratu", izjavio je ministar s IJepe VOjno po ICIJS e za ost OlSU mogle da se ml.. "OO" ". .." rodne z.uednice r\rvenst. 
.. . . . U emisIJI se pOjavljuje I zamJe- •. lIV I .... 
spoljnih poslova Albanije snage snose . pun~ prtmJe~e Ih." su bIle nik m.eđunarodnog visokog pred- veno IZ ekon~~s1uh razI· 
Paskal Milo u televizijskom odgovornost prema sVjetskoj obezvnJeđene pnJe nego što sta~nlka u Bosni, američki gene- " oga, predstavljaJu, dakle, 
intervluu kOli J'e emitovan u zajednici prema Albancima bi bile primjenjene ~al ~k Klajn. (Jacques ~Iein), ko- opstrukciju povratka ' i 
J J .' . '., ., v" oo • : JI kaze kako Je sve manje prosto- pritisak vladajućih struk. 
utorak uveče. "Situacija l r~~lOnu , re.~ao je M~lo. ~mosnJa ~ItuacIJa sada khzl ra .na .~ojem .se Ka~adžić ~ože tura na jedan grad. rekao 
stvorena na Kosovu "NjIhove slijepe vOjno IZ ruku dJplomatiie", rekao ~knva~11 kako Je za njega najbolje 'Aje potpredsjednik AMV.a 
l · oo k .' lb k" tOd' l .: rješenje da se sam preda. V·, -. . zahtjeva hitnu intervenciju po lCIJS 'e snage ne znajU za Je a ans l se lp omatJ]e. - Jer svijet se neće povući i lb BtH Zeljko IvankOVIĆ na 
da bi se tamo spriJ'ečio bilo kak-ve granice u politici S I· k k ... d v gdje god da se on skloni pratiće ~c:r konferenciji za novinare u e Ja OJI Je osao I h š . Sr' t '. ' . 'd k .. . d' y genocida kOJ" a se sprovodi ga na og za a? e.~Je. _. a ajevu, s~a raJuc~ ovaj 
genocl OJI Je sa a Izrazen . '" . u grad I Glavna tuzIteljica haskog tn- lb potez vlasti RS dijelom 
U SVOi svo101 snazi", rakao protiv Albanaca , dodao Je bunala Louise Arbour (Luiz Ar- ~ predizborne strategl·J·e. 
J J J Karadžić se u iskazima biVŠih :C 
J" e on. "Ukoliko tai sukob on. Srbijanske snage na poznanika predstavlja kao selJ'ak bor) u e~isiji je. iz~azila izvjesn~ Sličan slučaj pritiska kojim :J . ' razočarenje činjenicom da su I l d . 
eksplodira, kao što sada Kosovu dobile su naređenja koji je došao u grad, pisao o pored tako snažnog među naro- v a .a)uće $t~ture bran.e 
da "u . mržnji seljaka prema gradu i sa- svoJ polozaJ smatra eksplodira, u bliskoi potpunosti ostvare . dnog vojnog prisustva u Bosni op- . .' " 
J njao o uništenju svega što je tuženi poput Radovana Karadžića IvankOVIĆ, pnsutan Je l u 
gradsko. još izvan domašaja tribunala. Federaciji, odnosno Tuzli. 
ZlS'E'.'~'1IlI1 
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ZA SVE INFORMACIJE ZOVITE NA: 
Tel: 212 - 769-2714 




... :lU ... 1I-I1I1 
gdje PTT i Elektrodist· 
ribucija građanima isklj· 
učuju struju i telefon iako 
je zakonom uređeno da se 
ne naplaćuju ova zastarjela 
ratna dugovanja. \ 
Koliki je pritisak 
vladajućih struktura na 
medije jasno pokazuje 
primjer TVBiH. Njoj se još 
uvijek ne dozvoljava da se 
konstituira kao zajednički 
medij za cijelu BiH· rekao 
je Ivanković. 
. KOSOVA COMEBC CORP. 






23-26 Arthur Ave. 
Bronx, New Yorl< 
Tel. 718-563-0832 
Kid :od UlIO kli aa KImu, nkmo lt mb1i ,l1ZIIih niku. 
Zati Ylasaik Sokolj Preljvukaj prqNIl1I(Ujt 
mrna da ine yazj i kada dodjttt a Ialow Comm tMp. 
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1*11 kYllitttna udura uzprihratljiYt ojmt. 
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•
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~ ;;:i!'~ SIII.I 
Pldrezlll krili 
VašingiIn: RugIva i Klinilo 
SAD za široku autonomiju Kosova u okviru jugoslovenske federacije Rješenje krize tražiti u kontekstu Savezne Republike 
Jugoslavije Bijela kuća istakla značaj dijaloga sa Srbijom Rugova ponovio da je najbolje rješenje nezavisno i neutralno Kosovo SAD neće 
tolerisat; novu Bosnu na Balkanu, ;tjavio Veton Suroj 
Vašington, 3O.maja (NBNB-Internet) - tim da je u prvom planu nalaženje prati šta se događa u Crnoj Gori pred Milošević, ali smatra da susretu treba 
da prethode dodatne mjere 
predsjednika SR Jugoslavije. Suroj 
nije naveo koje. Istovremeno, založio 
se za okončanje rata na Kosovu. 
'SAO neće da tolerišu novu Bosnu na 
Balkanu - zaključio je Suroj. AFP 
najavljuje, pozivajući se na 
nagovještaje iz redova delegacije 
kosovskih Albanaca, da će Rugovu 
primiti američki državni sekretar 
Madlen Olbarjt, a u ponedje ijak 
generalni sekretar UN 
Vođa Demokarstek lige Kosova miroljubivog rješenja. parlamentarne izbore, zakazane u 
Ibrahim Rugova se u Vašingtonu, 'SAD se zalažu za široku autonomiju nedjiju, koji 'moraju biti slobodni, fer i 
susreo sa američkim predsjednikom Kosova u okviru jugoslovenske po svim demokratskim stand ima'. 
Klintonom. Bijela kuća je objavila federecije, rekao je Mac Kari. 'Ponavljamo da je najbolje rješenje za 
lakonsko saopštenje, u kome se ističe Za prijema Rugove u Bijeloj kuši, Kosovo da bude nezavisna i 
zna~~ dijaloga sa Srbijom, te predsjednik Klinton je rekao da se rat neutralna zemlja - izjavio je Rugova 
podsjeća da rješenje krize treba tražiti kao što je bio onaj u Bosni više ne novinarima. 
u kontekstu Savezne Republike smije ponoviti, otklanjajući ideju o 'Stepen nasilja ozbiljno ugrožava 
Jugoslavije. Glasnogovornik Bijele nezavisnosti Kosova i podržavajući plodotvornost pregovora - izjavio je u 
kuće Majki MekKari je novinarima nastavak dijaloga sa Beogradom. Vašingtonu Veton Suroj, član 
saopštiO kako je američki predsjednik Novinarima je glasnogovornik St jet pregovaračkog tima Rugove sa 
Klinton, u razgovoru sa čelnikom Dipartmenta rekao da je sastanak srpskim vlastima, koji se nalazi u 
kosovskih Albanaca Rugovom, rekao Rugove i Klintona protekao veoma Rugovinoj pratnji u američkoj 
da NATO i Kontakt grupa razmatraju dobro, kao što teće i cijeli posjet prijestoniCi, uz Bujara Bukošja. 
Kofi Anan, prenosi SabaH 
niz mjera kojima bi se trebalo da delegacije kosovskih Albanaca SAD-u. Suroj tvrdi da SAD ulažu napore kako 
zaustavi Širenje nasilja na Kosovu, s * Džems Rabin je rekao da se pažljivo bise organizovao novi susret Rugova-
DRAMATIC 'v NO STANJ E naroči~ u .dreničkom kraju. Kako se sazna~~ iz alarmantno. Već pet dana Peć, Đakovica, 
albanskih Izvora u selu Poklek su nađena tijela Dečani i Klina su praktično odSječeni od 
U P O J E D I N I M iest masakrirani h Albanaca. Ove poda~e. s~ Svijeta, posto su telefonske linije u prekidu, pa 
iznijeli u Odboru za ljudska prava uPnitim. čak su i mobilni telefoni isključeni. 
MJESTIMA KOSOVA J~n~vidac,kako.sek~e,vi~OjekakOS~ 
policajCI prvo prosuh benzm u Vile kuća pa Ih Poziv na uzdržanost 
Dečani više ne postoje 
u prethodnih nekoliko dana srpska 
policija najtežim artiljerijskim oruđem 
granatirala ovaj grad i nekoliko 
obližnjih sela. U selu Poklek, op§tina 
Glogovac nađena tijela §est 
masakriranih Albanaca 
Priština,- Stanje u mjestima zahvaćenim ratom 
je sve teže. Prema tvrdnjama dopisnika 
"Bujkua" iz Dečana ovaj gradić doživio je ono 
najstrašnije, kao nekada Vukovar. Dečane le 
granatirala srpska vojska i policija sa svim 
mogućim teškim oruđima. Sa svih strana vide 
se paljevine, dim i kuće koje gore, a vatra je 
primjećena i u fabrikama. Kako tvrdi jedan 
očevidac istu sudbinu su doživjela i neka 
obližnja sela kao ito su Istinic, Ljumbrd, Donja 
Luka, Streoci, Beleg, Vranoc, Donji Crnobreg. 
Kako se navoddi, u samim Dečanima 
primjećeni su jezivi prizori. Vide se tijela 
masakriranih i ubijenih nedužnih Albanaca 
civila. Do sada su identifikovana tijela 16 
ubijenih Albanaca, a među njima i jednog 
djeteta od 12 godina, starca od 80 godina, kao 
i tijela tri žene. Strahuje se da je broj poginulih 
veĆi, a pominje se brojka od oko 30. 
Navodi se da su IHevi ostavljeni da po vile 
dana stoje po njivama u dečanskoj opštini. Iz 
ovog grada upućen je apel međunarodnoj 
zajednici da ito hitnije spriječi dalji pokolj 
nedužnih ljudi. U ovim mjestima, koja se već 
više od dvije nedjelje nalaze u potpunoj 
blokadi. Nedostaju hrana i lijekovi, a uDečane 
nije mogla da prodre nijedna međunarodna 
humanitarna pomoć iz Priitine. 
Jedna delegacija albanskih intelektualaca 
(odom iz Dečana posjetila je američki 
Informativni centar u Priitinl i službenicima 
iznijela teiko stanja u ovom kosovkom kraju. 
Žestoke borbe se vode u viie mjesta Kosova, 
zapalili. U kući Ahmeta BeriH policajci su 
opljačkali više od 50 hiljada maraka, 
automobile "golf' i "opel kadet", a odnijeli su 
čak i više satelitskih antena kao i risiver. Ovoj 
policijskoj akciji u Pokleku prethodiO je jedan 
banalan saobraćajni udes. Naime, kako se 
navodi u ovom odboru, zamjenik komandira 
policije Glogovca. je sa svojim kolegom imao 
saobraćajni udes, a zatim je slučaj pripisao 
napadu naoružanih Albanaca. Borbe su se, kao 
i prethodnih dana, vodile u selima đakovičke 
OpitiM naročito u selima nadomak granice sa 
Albanijom. gdje se stanje opisuje kao 
Pariz, Rojters - Francuska je u utorak izrazila svoju 
duboku zabrinutost povodom izvještaja o eskalaciji 
sukoba na Kosovu i uputila je poziv Srbima i Albancima 
da pokažu maksimalnu uzdržanost i nastave sa 
pregovorima. "Francuska najoštrije osuđuje i poliCijsko 
nasilje i terorističke aktivnosti i mi se nadamo da će 
spirala nasilja biti prkinuta" , saopštila je novinarima 
portparol francuskog ministarstva inostranih poslova 
An-Gazo Sekre. 
Ona je dodala da su razgovori koji su prije dvije nedjelje 
počeli između kosovskih Albanaca i Beograda probudili 
velike nade, ali da su ostali veoma krhki. 
u Albaniji oko 
izbjeglica sa Kosova 
1.000 
Tirana, FoNet Albansko 
ministarstvo unutrašnjih poslova 
saopštilo je da je za protekla 24 
časa oko 1.000 Albanaca sa Kosova 
izbjeglo u Albaniju, zbog eskalacije 
sukoba u srpskoj pokrajini. Kako 
javlja Rojters, usaopštenju 
ministarstva se navodi da je od 
izbijanja sukoba na Kosovu, 
februara ove godine, to najveći 
izbjeglički talas. Izbjeglice sa 
Kosova, mahom stari, žene i djeca, 
su iz kosovskih sela Ponoševac i 
Junik, kao i iz Dečana i Đakovice, 
gdje je tokom proteklog vikenda 
došlo do eska/cije sukoba između 
naoružanih Albanaca i srpskih 
snaga bezbjednosti. 
Bolji nego prije 
Kvalitetnija i brža usluga e Neretva seli na llidžu • Novi radiološki 
punkt u Centru 
Do kraja ove godine na po-
dručju Kantona Sarajevo uz 
pomoć donatora biće rekon-
struisano i izgrađeno 16 zdrav-
stvenih objekata, a u novu 
opremu investirat će se više 
miliona maraka 
"Dom zdravlja Sarajevo do 
sada je kao javna ustanova od 
1993. godine uspio da uredi i 
obnovi 33 ambulante na podru-
čju Kantona, a obnovljene su i 
sve centralne ustanove opštin-
skih Domova zdravlja. Za ovih 
pet godina obnovili smo i re-
konstruisali više objekata nego 
za 50 godina u vremenu prije 
rata. To je još jedan pokazatelj 
da svojim pacijentima želimo 
da obezbijedi mo što kvalitetniju 
i bržu uslugu", kaže Mahir To-
kić, generalni direktor JU Do-
movi zdravlja Sarajevo. 
Na području opštine Stari 
Grad uskoro bi trebalo da za-
počne izgradnja nove ambu-
lante na Sedreniku površine 
170 kvadratnih metara, a svoju 
spremnost da je finansira izra-
zio je San Marino. Projekat je 
vrijedan oko 250.000 DM. 
Ubrzo će se naći i adekva-
tan prostor (najvjerovatnije će 
to biti U Domu kulture) za smje-
štaj ambulante na Logavinoj, 
jer je ugovor za prostor u 
kojem se nalazi istekao. 
"U Domu zdravlja Stari 
Grad u toku ove godine biće 
uvedena i jedna novina - radi-
ološka dijagnostika sa novim 
Simensovim rendgen apara-
tom vrijednim 380.000 DM. 
Ovu opremu nabavit ćemo 
vlastitiim sredstvima. Ovih 
dana proradiće i radiološki 
punkt u DZ Centar u kojem će 
se moći obaviti kontrastne dija: 
gnostičke metode - snimanje 
žuči, želuca, bubrega, pluća i 
koštanog sistema. Za te potre-
be, uz pomoć Federalnog mi-
nistarstva zdravlja, nabavljen 
je novi Filipsov rendgen, a 
vlastitim sredstvima kupljen je i 
Simensovaparat za dijagnosti-
ku vrijedan 380.000 DM", kaže 
Tokić. 
Inače, na područu općine 
Centar ove godine uz pomoć 
belgijskih Ljekara bez granica 
koji su spremni izdvojiti 
250.000 DM biće sanirana am-
bulanta u Pionirskoj dolini. 
Ovaj objekat je nužno staviti u 
funkciju jer se na ovom podru-
čju nalazi oko 8.000 raseljenih 
osoba. U ovoj općini planirana 
je i rekonstrukcija ambulanata 
Crni vrh i Marindvor I. 
Ambulanta na Vracama uz 
pomoć NONeške narodne po-
moći i Općine Novo Sarajevo 
sanirana je 70 odsto. Za preos-
tali dio Dom zdravlja će uskoro 
pokušati iznaći sredstva. Na 
Grbavici, tačnije samom ulazu, 
u Grbavičkoj, uz pomoć EC-
HO, koji će izdvojiti 200.000 
DM, biće saniran prostor za 
novu ambulantu, koja će pruc 
žati usluge opšte medicine, 
stomatologije i dječije zaštite. 
Objekat na Trgu heroja, za-
hvaljujući Amsterdamu, u po-
tpunosti je građevinski za-
vršen, a ECHO je obećao po-
moć u iznosu od 100.000 DM 
za opreme. 
"U toku su pregovori i za iz-
gradnju novog objekta na Hra-
snom brdu. Općina Novo Sara-
jevo je spremna ponuditi loka-
ciju, a projekat smo kandidirali 
belgijskim Ljekarima bez grani-
ca. Izgradnja ove ambulante je 
veoma neophodna jer je tu 
koncentrisan veliki broj stano-
vnika", ističe Tokić. 
U Domu zdravlja Novi Grad 
ostalo je da se urade podne 
površine, a uz finansijsku 
pomoć ECHO. Uskoro počinje i 
rekonstrukcija preostale dvije 
trećine objekta Doma zdravlja 
Saraj-polje. Građevinske ra-
dove u iznosu od 750.000 USD 
finansira USAID, a opremu vri-
jednu 1 ,6 miliona DM obezbije-
dit će ECHO. Radovi bi trebalo 
da se okončaju do kraja godi-
ne. Podsjećamo, jedna trećina 
objekta već je sanirana zahva-
ljujući sredstvima grada Barce-
Ione. Kanton Sarajevo finansi-
rat će izgradnju ambulante Bri-
ješće - Sokolje. Prema procje-
nama, vrijednost ovog projekta 
je 400.000 DM. Do kraja godi-
ne osposobit će se i još jedna 
ambulanta na Dobrinji i u Raj-
lovcu. 
"Na Ilidži je preostalo da se 
rekonstruišli ambulante na 
Stupu i u Pejtonu, te izgrade 
dvije u Bu,miru i Sokolović-Ko­
loniji. Za ovaj poduhvat nam je 
potrebno milion maraka. U 
Centralnom lokalitetu (DZ ili-
dža) potrebno je još da se 
obezbijedi oprema u vrijednos-
ti 1,5 mifiona DM, a u lameli B 
biće smješena firma Neretva", 
kaže Tokić. 
U Vogošći treba završiti 
ambulantu Kobilja glava, a uz 
pomoć japanske vlade, u 
iznosu od 500.000 DM, za po-
trebe DZ Vogošća biće ugra-
đen rendgen aparat, I 
funkcionisat će iradiološka 
služba i bit će nabavljeno 
jedno sanitetsko vozilo. 
Sopstvenim sredstvima DZ 
u flijašu će biti ugrađen ren-
dgen aparat - ostat će još ne-
riješen objekat na Crnoriječkoj 
visoravni, dok u Hadžićima 
rendgen kabinet, u iznosu od 
200.000 DM, spreman je fi-
nansirati španjolski grad Tara-
gona. U Trnovu će uskoro biti 
osposobljena stomatološka 
služba koja će raditi jednom 
sedmično u početnom peri-
odu, a dobijaju i jedno teretno 
vozifo niva. 
IEWYOII 
Sve popuiamija i sve traženija pje~ačica 
narodne i novokonponovane muzike, 
Safija Haskić zvana Ba~ika sv.ojom 
igrom i pjesmom osvaja bošnjačku 
publiku u Americi.U pripremi i četvrta 




Pristupanje Slovenije EU i razvoj 
krize na Kosovu bili su u srijedu 
središnje tačke razgovora između 
slovenskog predsjednika Milana 
Kučana sa njemačkim političarima 
energičnije angažiraju u razrje-
šavanju krize na Balkanu, saopćilo 
je njemačko Predsjedništvo_ 
Slovenski predsjednik i kancelar 
Helmut Kohl su pozdravili nedav-
ne razgovore između Beograda i 
albanskih vođa s Kosova, ocjenju-
jući da bi oni mogli biti korak pre-
ma rješenju krize. 
Kohl je obnovio podršku svoje 
zemlje ulasku Slovenije u EU, nag-
lašavajući da moraju slijediti politi-
ku reformi koje su pokrenuli. 
njegove trodnevne zvanične 
Šef njemačke diplomatije je potvr-
dio da će Njemačka podržati što 
brći ulazak Slovenije u NATO, na-
vodi se u jednom saopćenju. ete. 
tičući pitanje Kosova, Milan 
BH P/AFP zamolio Evropljanje da se r-----
U Luci Drač 
Ita/ijanska pomoć za albansku 
vojsku 
Drač, Beta - U albansku luku Drač 
pristigla je znatna količina hrane i opreme, 
koju je Italija uputila kao pomoć albanskoj 
vojsci. 
Teretni brod "Altinija" dopremio je u utorak 
naveče 61 kontejner, sa oko 700 tona 
materijala, pretežno hrane, odjeće, ćebadi 
i raznih aparata namjenjenoj vojsci, javlja 
Makpres. Agencija navodi da je manji dio 
te pomoći namjenjen i poboljšanju uslova 
u albanskim zatvorima. Italijanska vlada je 
u posljednjih devet mjeseci uputila veliki 
broj pošiljki pomoći namjenjene 
rekonstukciji albanskih oružanih snaga. 
Predsjednik "MERHAMETA" 
gospodin Senad Š8hmanovlć 
Posredstvom livanjske Mljekare, 
odnosno "Sirele" u Livno su 
stigle krave 132 krave iz Nje-
mačke. Krave će se davati na 
kredit u trajanju od pet godina. o 
Poljoprivrednici će umjesto nov-
ca kredite moći otplativati is-
porukom odredenih količina mli-
jeka. U uslovima sve veće neza~ 
poslenosti i kolapsa privrede 
ovog kantona ovo je jedan od 
načina obezbjeđivanja radnih 
mjesta u vlastitoj režiji pošto su 
Livno i šira regija izrazito 
stočarski kraj. 
SabaH 
r" ; .0 ~~ . "., 
street na Astoriji. Dalje se javljaju 
v 







F eratović Senad, Baković Fejzo i 
o Bajraktarević Senad koji kupuju 
kompjuter i dostavljaju ga 
predsjedništvu "MERHAA!ETA" a 
na upotrebu gospodin Cecunjanin 
Sejdo poklanja tele-fax mašinu a 
gospodin Marković JulJad - Juka 
Uspješnost neke organizacije, o poklanja copy mašinu. Tako je 
društva ili zajednice ogleda se; "MERHAMET" N. Y. bez 
a) Rezultatima društva izdvajanja sredstava iz svog fonda , 
b) Prihvatanja tog društva, došao do najneophodnije opreme i 
organizacije ili zajednice kod pa je za očekivati još uspješniji rad 
širokih narodnih masa. i dobru saradnju i povezanost sa 
A da je društvo o kome ovo pismeno društvima sličnog karaktera u 
stvarno prihvaćeno kod širokog Njemačkoj, Sloveniji , Bosni i 
kruga naroda navodi sljedećiprijer: Hercegovini te Plavu i Gusinju. " 
Humanitarno društvo Plavljana i Koristim priliku da preko lista I Ocll.k. Da 
Gusinjana "MERHAMET" New SabaH zahvalim pomenutim leM",u popisa 
York je na godišnjoj skupštini ljudima na povjerenju i SVOjimi "',ača 
održanoj 18. januara 1998. godine donacijama. Zapitajmo se mi koji u ~ ~ ~ Rame • 
,J:, l J lOJ ' ,I.. • o o o • Brčko, supervuor ... Brčko utvrulIo p an raua za sr.Jeuecu seue smatramo svJsemm l savJesmm .Robert FarraIId .... je kako 
godinu gdje su kao prioriteti k o l i k o s m o p o m o g l i =jzS;:~u: 
utvrđeni; "MERHAMET" a preko ·Wrala.anepopisastaDovDiStva 
'iZ 1991. ~ Meduuarodna l) Iznajmljivanje adekvatne radne "MERHAMETA " naše rođake, DJeclaica, dodao je OlIt ne ma 
Prostoriie priiatel!e i zavičafjoce koiima JOe ta taČDO ko je živio Di ko iM aa ';/ I ';/ ';/ :I podrul,ju pod aitIItraŽOm, pa joj 
2)Izdvajanje sredstava za kupovinu . pomoć neophodna, odnosno je ~ ~~ 
telefona-telefaksa i kompjutera. ljudimaa koji sanjaju o boljem ~~eglstrilanih 
Ubrzo poslije toga javljaju se životu jer im san ostaje kao t:::: ~ ::=-s..:: 
sponzori (članovi društva) sa produžena nada da će se u snu 39,1 ,.. ~ j 8,7 
,., lkValfmIi. Na ,..,..,. 
zahtjevom da pomognu prividno pretvoriti u javu. Koliki je k .... popila, 'rnl6'" 
"MERHAMETU" U nabavci trag od snova do javnosti-toliki je i ':"" :.:= 
sredstava. Tako su nam gospoda put nade. (aa ~ BraIOg. ... le 
o o. o ........ ~~ Feratović Samir-Sami i Denis inače Zapitajmo se JOš Jednom koliko smo ,ifvjeIo25,..HivaIa, ........ 
vlasnici kalfe "Borsa/ino" ustupili učinili da san koji sanjaju ovi ljudi =:;to~= 
prostoriju na adresi 25-68 Stenwey bar donekle bude stvarnost. L.,....ow.,=o ... -".--'--" __ 
Auta; Kuće; Biznis; Život i Zdravlje Obratite nam se ul sve vrste Možda niste ni svijesni Prulamo pravnu pomoć za o Mi smo sllCCijalisti za: putovanja: ispunjavanje svih vrsta imigracionib 
*Instant insurenee ID card/coverage Bosna da možete od zabtijevL *Insurence for leamer permit holder maksimuma, kao povrat Obratite nam se za zelene kartone 
*Special discount for new licence Crna Gora 
takse, dobiti i više kada holder 
Hrvatska Pripremu za' polaganje ispita za *Same day registration taksu povjerite Ameri&o drbvljanstvo i 
& plate Makedonija kompaniji sa drbvljanstvo, kao i sve ostale praVDe *Uability o&full coverage for uvijete 
penonal,Comen:ial &TLC višegodišnjim iskustvom. 
Automobile Po najpovoljnijim cije,",,,,,, -
> • 'oo @'~JW.:fitllltTI@!',,\TIW1J%lWitš$Fi.l'lW%f,:1F;W;mfmr,*f'F<, 
",.,.o,o.o~~~
AHMED BROKERAGE INC. 
31-58 Stain"a~ street. 2nd Floor •. \storia. \Y - 11103 Tel: 718-777-8236 Fax: 718-777-8237 
S pjesmom u srcu 
JacksonviIle, jun 2. U ovom gradu 
se za subotu jun 13, sa početkom u 
6 sati priprema zaista veliki 
kulturni događaj za sve Bošnjake 
koji su ovdje nastanjeni. Naime 
kako nam reče gospodin Jasmin 
Bećirević inače sekretar Islamske 
zajednice BiH Jackson ville 
Florida, u njihovoj organizaciji se 
priprema koncert llahija i 
Sevdalinki. Mjesto održavanja 
pomenutog koncerta je u 
Društvenoj prostoriji na La Miradi, 
Prostorija može primiti oko 200 
posjetitelja. Ulaznice će se 
prodavati po cijeni od samo $ 2. 
Penzioneri i djeca besplatno. 
U okviru progama; Ilahije će 
izvoditi učenici Mekteba u 
Jacksonville na čelu sa njihovim 
voditeljem, imamom Jasminom 
efendijom Hasičević. U drugom 
dijelu za sevdalinke je zadužen 
Jarebica Salih te njegova grupa, a 
najavio je i svoj dolazak iz Orlanda 
i Sead Hović - Kićo a možda ako se 
postigne dogovor i Safija Haskić -
Barbika, koja se trenutno nalazi u 
Jacksonvilie. 
Islamska zajednica na ovaj način 
želi da obavijesti naše ljude diljem 
Floride i šire da ukoliko mogu 
dođu i svojim prisustvom uveličaju 
ovaj kulturni događaj. Za sve goste 
oni će biti brižni domaćini. 
Dodatne informacije možete dobiti 
kod gospodina Jasmina Bećirevića 
tel. Broj 904 739-9431 ili kod 
gospodina Mehmeda telefon broj 
904448-3897 
Specijalno ZlI SabaH iz 




Miert prilikom nedavnog boravka u Rimu obavije-
stio je novinare da je "pokrenuo opsežno i pro-
dubljeno" ispitivanje zakonitosti naplaćivanja TV 
pretplate. 
On je rekao da želi utvrditi mogu li televizije koje 
uzimaju pretplatu i imaju državnu potporu dobija-
ti i novac od propagande. Državne televizije zah-
valjući pretplati imaju veće prihode od privatnih 




lako je bilo sve dogovoreno 
da se u srijedu izvrši povratak 60 
Bošnjaka u selo Šetiće općina 
Zvornik, ova akcija je odložena. 
To su odlučili predstavnici ureda 
za povratak TPK i predstavnici 
srpskih vlasti u Zvorniku, smatra-
jući da bi incident koji se dogodio 
u Zelini kod Kalesije mogao iza-
zvati neželjene posljedice. po-
vratak u Šetiće je odgođen za 
nekoliko dana. 
C>S.JETITE IVII~IS 
DC::> DJ ITE U 
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Proslava škole 25. Maj u Gusinju ove 
godine je protekla bez uobučajne 
višegodišnje svečane atmosfere. Dan 
škole je obilježen radno u okviru 
kolektiva. Nije bilo izložbe crteža i 
ostalih tehničkih radova, priredbe sa 
bogatom kulturno umjetničkim i 
zaba~~im programom i ostalih I 
sadrzaja. Inače Osnovna škola ima 
nešto manje od 600 učenika, broj 
učenika se smanjio u posljednjih 20 i 
godina za dvije trećine, zbog 
iseljavanja stanovništva i zbog pada i 
nataliteta. Škola je organizovala 25. 
aprila takmičenje u znanju iz nekoliko 
nastavno-naučnih disciplina, za 
osnovne i srednje škole sa područja I 
opština: Berane, Andrijevica i Plav. za ~~~t:.';~_, . }",,:; -;-. ,~. -.... :~ ,._ ~.~ -'0 .. : 
organizaciju takmičenja škola je dobila o oć:~:~~~<=,;~:, :.-:. -. ::; o _ o 
više nagrada i priznanja od ~~=-:.'-~=--:---:--"':':"""'------------'--------F('-':J((:"'J:-Ib-ra-";:::m:ŠR::::""ek":""O\~';ć 
konpetentnih stručnjaka. 
Od ove sezone u Plavu postoji 
rukometni klub "Jezero". Takmiči se u 
crnogorskoj lizi, sjevernoj regiji iz 
Mojkovca, Beranama i Komovina iz 
Andrijevice. Drugi su na tabeli iako 
nemaju povoljne uslove za rad. ~adaju 
se da se mogu plasirati u drugu ligu za 
sljedeću sezonu. I fudbalski klub 
"Jezero" se plasirao u crnogorsku 
ligu, tako da će se od sljedeće sezone 
takmičiti u višem rangu. 
Što se tiče Republičkih i Opštinskih 
izbora u Crnoj Gori u opštini Plav, 
najviše je dobila OPS stranka Mila 
ĐukanOVića, na drugom mjestu je SNP 
Momira Bulatovića, na trećem je SDA, 
zatim slijede dvije Albanskonacionalne 
partije i ostale stranke. U sljedećih 
CMP 
ORGANI IZUJE: 
AKQ STE IZBJEGLICA 
UPISITE BESPLATn. KURS ZA RAD nA KOMPJUTERIMA 
PRIJAVE PRIMAMO DO KRAJA MAJA 
NEMOJTE ZAKASNITI 
nekoliko dana ili nekoliko nedjelja tek 
se očekuje da se konstituiše opštinska 
vlast. 
U subotu 30. maja oženio se sin 
Hamda Rekića-Bekteševića, sa 
kćerkom Šuća Musića. želimo im sreću 
u braku i puno djece. 
Gusinja 
Specijalno za SabaH iz 
Ahmed-Meško DELJANIN 
SlnJen: SU'" ......... c. -




ZA SVE INFORMACIJE NAZOVITE -
KARL GLUCKI NA (212) 571-1695, EXT 144 ILI 
LILIAN TANG NA (212) 571-1695, EXT. 128 
Sarajevo, 29.maja (NBNB-Internet) -
Guverner Središnje banke BiH pozdravio 
je odluku o likvidiranju Narodne banke 
BiH, a kako je javio iz Sarajeva Glas 
Amerike, u glavni grad BiH su stigle i 
nove novčanice konvertibilne banke. 
Guverner Centralne banke BiH Piter Nikol 
pozdravio je odluku Predsjedništva BiH 
.da podrži plan o likvidaciji Narodne banke 
BiH, koji je sačinio međunarodni 
likvidator Vilijam Darni. Iz centralne 
banke obaviještavaju da je PredSjedniŠtvo 
·Iikvidatoru Darniju također prepustilo 
potpuno implementiranje plana 
likvidacije, što će osigurati da nova 
Centralna banka BiH krene u rad sa 
potpuno jasnih pozicija. 'Smatram da 
likvidacija neće imati nikakva uticaja na 
uvođenje nove valute - konvertibilne 
marke, koja će biti puštena u promet u 
lipnju' - kazao je Piter Nikol. U Centralnoj 
banci Glas Amerike je saznao da su prvi 
apoeni nove bh.valute - konvertibilne 
marke, stigli iz Francuske i da su 
pohranjeni u trezore. Sljedećih nekoliko 
dana očekuju se nove pošiljke, a 
polovicom lipnja krenut će zamjena 
važećih valuta u konvertibilne marke. 
Očekuje se da će se zamjena obaviti do 
konca narednog mjeseca za niže apoena 
od 50 pfeninga, jednu, pet i 10 
konvertibilnih maraka, a u tijeku srpnja 
bit će pušteni u opticaj i apoeni od 20,50 
i 100 konveritibifnih maraka. --
u lin .. u čO\'j.:ka, SI:lratelji sa 3h,-4tl,1 Iblis 1+ sc još la(h sam kmab pUlem dal.tlel:I, i 
r.d" iIII poilllallj.:m vjere zavjetu\':II. d:I " 2'~ I.a"mlili Ilije pO(feb:11l pomoći S\'og 
oSLldjajll sn.joj dj':l:i (b s:ulli ljude Plcdst:l".jJMrlći im li- učitelja, I hljc llam Posbnik 
odilIče da li će ličiti \-jeru ili jepim ollo što je"rlllno. On Će s.a.\·.s. k!ll.e: 'Takt. I.apra\'o 
ISKUŠENJE 
PUT OTVRDNJELlH SRCA 
ne mole mlll1:tškodili nik:lk\'o 
i>kllšcnje .... :I dnt~o je srcc 
crno ... "Cmo srl:e liči magnclu 
st:lvijenolll U isimjene kOlll:ldc 
željeza i kalaja za koj.:g prij:l1l-
jaju samu željezni kom:ldići. :I 
k:lbj otpad:l. T:lko i n:l 1:11\11 
sn:e liježe sal1ll1 ono šru jc 
ludavo, a dobr:, dijela od njeg:\ 
otpadaju. 
II':. I lječij.1 s.l\-je,1 je sbll.lšn:l i taj pOS:1U radili uo .... k:l poseuje dLI srl:';I.,' Jedno je 
1;110 j.: Idi", očekivati ncke odrcd.:nog- doSuunjeg(bll:l. čisto kao kristal, sjajno i 
\'cćele/,ullatcbcl.obzirakakva Koga Iblis I.a. prvo lupad:. i gl:ltko kao mramor ... ". MLADOSTI 
T i upravi svoje lice vjeri. kao pravi 
vjernik, vjeri djclu 
Allahovu, prema kojoj je On 
ljude načinio. ne treba da se 
mijenja Allahova vjera. jer 
ona je pr:lV:\.. ali većina ljudi 
to ne zna. (prijevod značenja 
- Rum. 30.) 
Briga o odgoju omladine bi 
trehala hiti medu prvima na 
našoj listi prioritcta. Stoga o 
njoj treba često i uporno go-
voriti kako bi se postigli 
Kvalitetni pomaci ka njenom 
unapredenju. Ne smijemo 
zaboraviti da je Islam Allahov:t 
hlag(l(iar koj:l je vjerno čuvana 
i prenešcna s\·c do dan:t~njih 
d:tna. Ne smijemo 7,ahm:!viti 
koliko je truda i hojazni 
utro~eno da sc vjerno prenese 
svaka riječ. Naša je dužnost da 
sc s\'ojski prihvatimo pma Is-
lama. i da g:1 preporučujemo 
onim:l ~to 7,:. njeg:l ne l.naju. 
N:.ša pr:lks:l pokazuje da smo i 
sami posrnuli i zastranili (1(1 tog 
puta. a da ne govorimo o 
prenošcnju znanj:, na ml:tde. 
Vjera koja u jednom mjest\l ne 
dolazi do srca mladoj gener-
aciji. će s\'chnl1ti II tom mjcst\I 
kao što s\'ehne šllm:l koja sc ne 
p!l(lmladuje mladim stahlima. 
I sigurno jeda će ona generacija 
koja zap!.st:l\'i I\lIaho\'ll hl:tgo-
d:lt pl1tem nemara hiti odgo-
\'orna za ml10ge propuste kas-




bib I1Iclmb pOllčav:lnj:.. dO\'odi u iskušenje? Ako Ovakvo srce liči oglc(hlu. 
poslije mene, Id:tnj:lti-" _ i' .. I\'idni re/.llh:lli sc posti/.u pride st:Hoj osobi on:1 Će - ako Kada usmjerimo svjctlost ka 
''Klanjaćell1o sc ,,_ odg",'orili ond:t kada jc roditelj brižan, a sc povcde La njim kratko vri- oglcdahl ona sc odbija. Tako sc 
su _ 'nogu tn.me. BoglI tvojih lIčitelj uporan. jeme grijcšiti, a njelIlu je u od čista srl:a uJuijaju ružne 
I k 1'- I' . I '1' interesu da čovj'ek uude što misli i lloslovi na kOj 'e šej'tall precI a ora lima I snm a I PRAVOVREMENI ODGOJ 
Ishak:t. Bogu Jednome i mi sc , , . veći grijdllik i llesret1lik navraća insana. Ako dijcte U 
Njemu pokora\'amo!" (Pri- I , }.r_cballlo l,n~I~1 daT' ~e kako bi mu pravio drušlvo u mlauosti očuvamo od 
jevod zl1:lčl'nj:l _ EI-Ikk:llc. I ~~I\ j"k U IIIl.ldost\ UlI~~ja. džehennemskilll dubinama. šejranovih vesvesa, ono Će 
1 ,.) N ' .. I J ada sc podučava dobru Ih sc Zato će on pokušati'da na svoj ostati čista srca i na njega hi sc .>.>. elll:HI1IIII prIstlIpom '. . ' 
vjerskoj pouci učinit ćcmo da kv:Ul. Kale Posbl1lk s.a. V.S.: PU[ zavede Što više mladih mogle odnositi riječi koje je 
,11'j'ete (.t~ll' ,-. t' '1.judska srl:a seuje izložena ljudi, kako bi šrudužegrijcšili šejtan rekao obrabjući sc 
, 1" .. e (Jez Ima na. ,I.. "... . 
ostavljamo g:t d:l jednog dana ra~nllll Iskusenjllll:l kOja se i hodili pokvarenim putem Lzvišcnom Allahu dž.š.: "I 
gori u v:ltri čineći mil timc IIII.U postepeno kao hasura, šejt:ll1a, neka je Allahovo potrudit ću sc': Gospodaru, 'lb 
medvjedu usilIgu, Sem toga. sve prm p(~ prut ... " I ~a ~lism~~ prokletstvo n:l njega. Allahov ih sve zavedem osim medu 
na Sudnjem d:tnu Ćemo hiti 1II0~.1t holje r:ll.umje[l dati 'Poslanik s.a.v.s. dalje kaže: njima Tvojih wbova iskrenih." 
pitani 7.a one koji Sll nam bili h:ldls osvr~llIć~.\l10 sc. na Pa koje srce upije iskušenje u (Prijevod značenja Ilidžr, 39.-
pO\'jereni. i isto to dijetI: (:e kUr'ansku pn povijest o Iuhsu, sebe i podlegne \l1U - učini 40.) Kada mlad:! osoba odbije 
pred Allahom tražiti s\'t'j:1 n,ek:t je ;\1I:lhovo prokletstvo grijeh - svaki pu[ ostane na napad šejtana i ostane čista 
pra\'a od f(l(litclj:I, No. t:td:l (-O: na njega: 'Gospodaru moj ", tom srcu jedna cnJa mrlja ... 1/ srl:a, šejtan je i kuJ nje završio. 
hiti prekasno. i mn(l~i tT rcče Iblis. 'llajmivremenado Svakom je poznato da je On ostavlja tu osobu da ide svo-
, ž I' .• . I.'" dana kada će onI biti dječja savjest tanka, a panlet j'im putem žaleći štoj'e niJ'e IIS-za ,a Itl ~to IlISI1 PO( StlC:I" I 
. . I' .. oživljeni." "Daje ti sc rok'~ lahkolImna, tc da j'e dJ'ete la- Ilio na stranlluticu zavesti. On Istraj:!\':! I ll:! pO\lCI S\'Oll' 
djece. : reče Allah, "do dana već hkonavodljivonazloisldono će,bezsumnje,poslijevrebati 
lodredenog." ''Gospodal'll raznim greškama. L'sljed toga ispitujući da li je ta osoba - Nije liJ'cda" sllll-:l,j da '/1 Č orI š· I d' - . mOj, rc e on, L,alO to SI mc om a ma je šCjtanov lahko- hudna. No, sigurno, onaj ko je 
smo i mi sami zastranili od i II I.:.hludu doveo ja ĆII njim:. IIhinlći plod. Svaki grijeh je II mladosti, pored svih fi t-
islama. pa u tom sllIčajll nam I • 
I na ZemljI grijehe lijepim jedna mrlja na njegovo čisto netluka, bio budan biće, ako 
,je tdko IIPII('i\,:tti djccu n:1 I pre(btavlj:tti i potrudit ĆII se srce, a dosta lakvih mrlj:! Bog da, uudan i U st:uosti pa do 
ono od i'e.l!!l snl(l Ini l:lstr:lnili. li:t ih ~\'e I.:tvedem, osim Tvo- zacrni srl:e, i s t:lkvim omlad- svoje smrti, jer čistom srclI 
a i mi sami ne o~jl'<\lmo jih iskrenih rohova." {Pri- incem šcjt:1Il je završio liježe samo ono što je čisto. 
dužnost da dijete upu(oi\':lmo jevod I.I1:tčenj:t - EI-lIidžr, ohllku. Kasnije taj griješnik svijetlo i dobro. , 
k:t \-jeri. Sjetimo sc Ilid}le 
I'osl:tnika S.:"\'.S. i pn'ih I GUBIT.'AK J.ASNOC· E 
muslim:l11a: nisllli pn'i mllsli- 11 
To srce je prljavo i j:ldll(l 
kau udbačena i preHnau 
posuda. L' Ilju sc Ile s[:ldj .• 
više ništa što je čisto i dobro. 
Kaže PusIanik s.a.\'.s.: 
'Takva osoba Ile razlikuje 
šta je dohru a šta zlo ..... l' 
takvom srcu sc nalazi sa1llo 
ono što su upiJe njego\'e 
strasti. Za takvo srce je do-
bro samo ono što je već pri 
njemu, a to je, dakle, grijeh. 
nevaljaJština i crnina. 
Kobno je upravo to što je 
većina omladine na 0\'0111 
putu: putu O[vrdnjelih srca. 
Laž, podvale, psovke i ostali 
poroci su svakodnevne po-
jave. Njihov:! srca su pre-
plavljena crnilom grijeha. 
Zapitajmo se da li želimo oa 
ih takve u mračni kabur ' 
spuste? 
VJERE 
mani S\'e žrt\'o\'ali d:. ol-II\'ajll 
s\'jetiljk\l Islama i d:. jc plC- Neznanje je jedan od velikih šejtanovih prilaza čovjeku 
daju nama k:lko hi n:lm os-
\'jetlja\':!1a pitt do I )žennet:l~ 
Oni koji napustiše pitt S\'jct-
losti na S\'oju štetu Sll skrenuli 
i njiho\' ohračlln je pred :\lh-
hom dVL 1\1ec1lttim. oni k(lji 
s\',jetil,jkll lshma s:lkrik od 
s\'(ljih n:tjmilijih i ost:I\'iše ih 
u mrakll teško će r:.l'lIn 
položiti. Iz O\,(lg r:!zloga neo-
ti st.nju d. mu onemogući pristup kro7. druge 
prib?e. niti d. otkrije njegove spletke koje mu 
ov.j d.nonoćno plete. Stng. g. šejtln s. Ia-
hkoćom privloči .ebi i ovbdav. njime. 
- \)ž.hil ( nezn.liea) ne [3zlikuje dobro od zb 
niti sunnet ll(I novotarije (hid'e) p •. g. kjt.n 
dovede do zlo. on misli d. je dobro. ili ga dovede 
du novotlrije :1 on misli &1 je sunnet, i tlko on biv3 
od onih koji su propali. 
jem znlnja. ~cjran mil ka '-e: "Ako sc podučiš 
?n.nju • ne hudd mdio po njemu hi će fil d"ka7. 
prutiv tebe n. Sudnjem d"nu. Ii" je holje d" ,e 
ne poduč.v.š koko hi im." veću i.priku kod 
AII.h .... 
Rekoo je čovjek Ehu Hurejri:" Želim lb .e 
pOdUČ:lV:lm znanju ati se bojim &1 to ne hude 
gUhljenje vremena. "Nl to 0111 reče ovaj vrijedni 
.. h.b. d. Albh bude 7.adovolj.n njime: "Hiće ti 
dov~lj~o guhljenje vremen. u ost.vljanju 
zn.np. 
_ Nedovoljna IIpornost pri phodno je d:l i sehc i djecu 
, yjc.rskpj OblJCi.,djccc., KII(an S\'(ljll ohogatimo kOlisnim is-
Koncem dv.desetog vijeka sliko ° posljednjoj 
Božijoj obj.vi čovječ.nm'u se i7.0št[3va. Mutno 
n:tličjc ncz:tintcresovanosti 7.3 vjerom, Zam:lZ3nU 
raznof:lznim g:ttkam:l i novotarijama II vjeri. sc 
guhi .• mjesto nje dob?i ja.noć. i bhkoća vjere u 
Jednog. Jedinog Albh •. 1,'nJe prenosi lac. sc nije 
izgllhio: preko IX)\'jerljivog U1.ihrib do plemenitog 
!\ IlIh.mmed •.• z.tim generacijum č.snih .shah. 
i tlbiin. p. sve do d.n.šnjih d.n •. Vjera u Albh. 
sc temelji n. čvr.tim i nepohitnim doka?im •. 
Duk.z je KIIf·.n. doko? su nebe .. i Zemlj3. dok.?i 
S\I II nama slmima. Sve OVO, :l i jo§: mnogu tuga 
mimo. dovodi nlS do čvrstog ubjedenj. u is-
pr:tvnost putl isl:tm3. ~1edutim, mnogi nislI tl 
stanjll d. dokuče ove lahko dokučive stvori i? 
ra7.log:1 ncz:1intcreso\,:lnosti 7.3 zn:tnjcm, a put is-
bm:! je up'"'·o pllt ?n.nj •. Stoga n""limani ne 
smiju d07.voliti d. nezn.nje .. kriv. njihove \'idike. 
:l pugutO\'u jc opasno po opstojnost n:uud3 da sc 
mllslil11ansk3 nmbdin:t 7.:lduvolj:tva onim §to 
ne\"jernici žele da ml1slim:lni znaju. Stog::. učimo. 
.. di ""ahovoI( 7,.dovolj.tv., ono što će n.m kuris-
titi", thnu pobl(.nj. (3ČUn3.' AlIahIl sc utječemo 
,,<.\ neknrisnog zn.nj • . l' n",ednih nekoliko red.k. 
(-emu uk:l7.:tti n:l op:tsnost nC7.nanj:t. kaku bi sc 
I)C 1h<'.i:H} on;1j k(1 '.eli on:1j s\'ijet i "činit.) mnt)~J t('~:, 
n.t sopstvcnum i općcm pbnu mdi I)()ciskivanja 
0""1: 1.13 od mu,lim.",. 
K.že Albh dž.š.: "Reci, hoćete li da vnm 
kn;;,emo čijn djela neće nikako priznnla hiti, 
čiji će trud u životu nn ovome svijetu 
uznludnn hiti, a koji će misliti da je dohn> ono 
što rnde." ( Prijevod ?n.čenj. - Kehf 10.1-1(4) 
Nezn.nje je vrlo op .. no po srce čovjeko jer g. 
čini slijepim. Zbog rog. dhhil biva met. prem. 
kojoj šejt.n upućuje svoje .trelice sumnje i,otrnve 
stflsti.~rimc ga lIprOpl~t;\Vl i čini žrtvom i 
?arobljenikom strosti. A kada stigne do tog cilj. 
regruwje g. kao s\'og vojnik. s kojim širi nered n. 
Zemlji i odv[3ća ljude od istine. I n. ov.j n.čin 
nast:1jc ~cjtan()v:1 stranka (:1 oni nl šejt::lnovuj strani 
će .igurno st[3d.ti). 
Nekim nC7.nalicama dola7.i ~cjt:ln govoreći 
im da imaju. Oni koji tu primc kao istinu Sl! 
pustali od onih s kojima jc on 7.avr~i{) ~V{)jll misiju 
i povećao im ohm:tnu. 
n~ \'i~e tlljc~tn iuičiw "--1,t'liliikinl7.ll:iiljcild'ilko s.;i~' 
1 . . . bi izgllhili II Imakll strasti i narel Ilje: 'Opomll1jl" (Pri-
jc\'(,d 7.t1ačenja _ Ga~ijeh. 21.): kako naša djec:! ne hi ost:.b 
'Pouča\'a,j! PO\lk:! će koristiti. d:, lIttaju \I tom mrakll. 
(prijl'\'od značenja El-Ah. 9.) 
Prisjetimo se primjera Jakuba 
a.s. koji je pred smrtni čas 
upitao sinove: "Kome će te sc. 
I\lnogi od n:ls nl' 
shnbjl1 ,jerl1 i njeno mje "O 
II s\'ako(hle\'noll1 živorl1, )1a 
drže da je vjera sporedn:1 s!\'ar 
Ncw:mjc je jellon od "elikih ~ejt:ml>\'ih 
l'.il.l7.:I čovjekU i ne hismo pogriješili .ko bismo 
rekli ti:l sd os(:,li pribzi pwklcto~ ~c.it:tn:t im:lju 
i7\"ori~[e II nC7.naju i da sc na njct!a osbnj:lju i &, sc 
njirnc tlč\·r~(tljll. R:lz1oJ! tome jc nC7.n:1I1jc I\e-
lIpllćcn(l~()djclo\':1njl1 ~ejt:tn:1. P=l zhnJ!to~:, nn nije 
ŠTA JE VJERA? 
lJ i,l'ifl1nsl'oj tmllillologiji {:j('m je tlbjeamie r/fI AllfIh IJOJ/oji i 
poi-tmrl'{l1Ije Njem1l, f!j('I'Ol.'fl1?ie tl N/~e:(}v(} jer/i1l.l'I'i.'(}, zbol!. ("(g{1 ,\'II sifIlIi 
posirIlIiri, objflvlji'l'fIlle llljige or/ Ar/mw as. rIo Mflhammrr/a s.a.l'.s. 
"Allah1l/e jer/i1la prfl'{'a 'i...'iem !Jir,,"." 
Samo po sebi logi/1lo/e r/aje ta vjem or/ Roga, Rožfie lijei'i. Ollfl 11(' 
smfje sar/davati lOlltmr/iho11losti, grd/-e, pl'Oti'i)lj(,/lIe pfl.l'(}se i 1Iopl{(' 
1/e smije Sl' 1/; 1/{II'a/v011l oSI/mw zmr:t; SlIml?ja 11 ,?j('llfl i.~tillitos/./f" bi 
11 tom Slt/flljtl prestala bit; Jl.'fta. 
[i::;/;;;ulski Icn:n 
K.?.no je: 'Nezn.nje je smrt prije (stv.fIle) 
smrti l,a njene sljedbenike .• njihov. tijel. su 
k::lhufOvi prije (stv:unih) k:tbuft1v::l ." . 
i';ejt:tn prib?i čovjeku n. !lj n.čin ~to g. od-
\, .. ća od tra',enja zn3nj:l. 1':1 mu kože: ':;';at "oliš da 
s,i<'diš ispred .Iim. n. n.čin kako sjedi obični 
učenik •• ti si tako stor. ""kn g:t čovjek pmluš. hiv:t 
7.::ldo\"ulj::ln s\'ojim nC7.n::lnjem. 
Kaz:tno je: '\ h umrcš tra',eći znanje holje ti je 
negu (b '.i\"i~ 7.:tdnvolj:tn svojim nC7.nlnjem. 'Pa 
k.d. čovjek koji ne zn:t "jeru n.de ',ciju?. tI.žen-
" 
}-blil ibn Ahmed je po pitanju zn.nj. ljude 
podijelio n:t čctiri vrste, pa ka'.e: . '(~ctiri S\I vrstc 
ljudi: 
- čovjek koji 7.na i 7.na da 7,na, to je alim 
pa ga pitajte, 
- 7.atim čovjek koji 7.na " nl' 7.na da 7,na . 
to je onaj koji zahomvlja pa ga podsjl'ć:tjtc. 
- 7.atim čo\'jek koji ne 7.n:l i ZI1:t da nl' 
7.l\a. to S\I oni koji pitaj II za s'l\',iet P" ih 
poduča\'ajte 
- i č(lvjek koji I1C zna" nl' 7,n" d" 11(' 7,n:l 
pa to jt' dJ.:.hil pa ~:I sc klonite. 
• 
J azo Pirović 
Najbolji među najbol·im 
Ukoliko šetajuĆi njujorškim 
ulicama primjetite automobil 
sa veoma čudnim registarskim 
tablicama ljubopitljivo ćete ih 
zagledati ili prokomentarisati. 
Ali, ako vidite da na tim 
tablicama pište ALIJA 1 
odmah će vam biti jasno d~ 
priea.daju našem čovjeku , 
B?snJ~ku-Gusinjaninu, Alji-Aliji 
P,roVICU. Aljo je nekadašnji 
član sarajevskog karate kluba 
"Bosna 2" i priSjeća se zlatnih 
vremena kada je trenirao u 
Skoplju i Sarajevu kao student 
veterinarskog fakulteta i 
ponesen mladelačkim elanom 
nizao uspjehe u nauci i sportu. 
Dolaskom u Ameriku, boreći 
se ~a opstanak i obezbjeđujući 
e~zlst~,:ciju supruzi Remziji 
(djevoJacko Pejčinović) nije 
Imao vremena da se nastavi 
baviti sportom. Ali, po staraj 
narodnoj "Gdje ja stadoh-ti 
produži", njegova tri sina Jazo 
Jasm!n i Kemal krupni~ 
koraCima osvajaju prepreke na 
putu vrhunskog sportiste. 
~azo'. d~anaestogodišnji , 
IJepuskastI dječačić skromno 
iznosi svoje vrhunske 
rezultate. Jednom riječju, 
~.omak broj jedan i ponos 
cIjelog Bruklina. Jedan je od 
najboljih učenika PS 180 a u 
~portskim aktivnostima nije 
Je~an .. od najboljih, nego je 
naJboljI. To je i dokazao u 
prošli četvrtak na atletskom 
mitingu svih škola kada je u 
atletskoj disciplini - trčanje 
preko prepona, osvojio prvo 
mjesto. Visoke atletske 
prepreke bile su prepreke za 
sve oSim za njega. Na cilj je 
Cafe BORSALINO * 25·68 Steinway St. * Astoria, Nl' 11103 * 718·721·7889 
Cafe * 25·68 Steinwag St. * !Istoria, NY III * 718·721·7889 
SVAKOG VIKENDA - MUZIKA UZIVO 
u reKoranom VI ~1II~:mU, 
i postigao vrijeme kao da je 
trčao pored prepreka a ne 
preko njih. Iako je postigao 
ovako visok rezultat u jednoj 
od atletskih disciplina Jaza 
kaže da mu je košarka mnogo 
draža i da stalno moli oca da 
mu omogucl aa se u tom 
pravcu usavršava. Naravno ni 
otac Aljo ne sjedi skrštenih 
ruku. Napravio je sinu u 
dvorištu prilično dobar 
košarkaški teren gdje Jaza 
svakodnevno provodi sate i 
sate ubacujući loptu u koš. 
Osim toga Aljo uporno radi na 
tome da Jazi pronađe 
adekvatnog privatnog trenera 
koji će do finesa dotjerati sve 
ono što je jednom košarkašu 
potrebno. 
I na kraju , umalo da 
zaboravim još jednog člana 
ove vrlo prijatne šestočIane 
porodice - malu dvogodišnju 
Medinu koja iz prikrajka 
promatra svoju stariju braću 
dok igraju košarku. Šta se u 
Medininoj . medenoj glavici 
mota i za kojom vrstom sporta 
njeno srce žudi, vjerovatno 
ćemo moći čitati u nekoj 
reportaži SabaH-a početkom 
21. vijeka. Do tada, Jazo će 
sigurno biti opet najbolji među 
najboljima ali ne samo u 
Bruklinu nego u cijeloj Americi 




Bošnjak nada New 
Yorka II odbojci 
Bekim Kolenović , sedamnaestogodišnjak iz 
Bronx-a New York, jedan je od najtalentovanijih 
odbojkaša u svojoj generaciji. Ovaj momak visok 
preko 6 fita i težak 160 ponti sportista je i senior 
u "Graphic Communication Arts·, srednjoj 
školi. Uzor je svojim vršnjacima, kako u odbojci 
tako i u izvršavanju radnih zadataka na naučnom 
polju. Bekimov trener je pun pohvala za njegov 
marljiv rad i napredak. Već sada pljušte ponude 
sa svih strana od vodećih koledža za Bekimov 
daljni napredak u školovanju i odbojkaškoj karijeri. 
Od početka srednje škole je kapiten svoga tima i 
kao takav upada u oči brojnim selektorima koji su 
ga budno pratili tokom ove tri godine igranja za 
srednju školu. 
Bekimova ljubav za sportom dovela ga je i u 
košarkaški tim iste škole, tako da postaje najbolji 
pojedinac. Ovaj dragocijeni talenat potiče od vrlo 
marljivih ljudi koji imaju razumijevanja za svoga 
sina. Otac Semso i majka Hurmeta Kolenović kažu 
da će sve učiniti kako bi Bekim imao sve uslove 
za ostvarenje njegovog cilja , a to je da jednog 
dana bude arhitekta i da zaigra u jednom 
profesionalnom timu odbojku. Od srca mu to i mi 
želimo. 
NA KOŠEVU: BOSNA - ŽELJEZNiČAR 0:3 (0:1) 
Plavi 
šampionski 
Stadion Koševo, gledalaca oko 15.000. 
Vrijeme i teren pogodni za igru. Prvo kolo 
play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine: Bo-
sna - Željezničar 0:3 (0:1). Sudije: Salem Pro-
lić (Sarajevo) - 6, Marko Bilić (Zenica) , Gor-
dan Baltak (Mostar) . Komesar UEFA Paolo 
Casarini (Italija). Strijelci: Muharemović u 26, 
Vazda u 54. i Zubanović u 86. minutu za Že-
ljezničar. Žuti karton: Hadžiahmetović, Paša-
lić, Geca, Suljagić (Bosna), Burek (Željezni-
čar). 
BOSNA: Bećirović 5, Hadžiahmetović 
5, Kamberović 5, Suljagić 5 (Pašalić -l, Ge-
ca 5, Rahimić 5, Džafić 6, Bešlija 5 (Imamo-
vić o), Mekić 5 (Abdurahmanović o), Hota 5, 
Vranić 5. Trener Ivo lštuk. 
ŽELJEZNiČAR: Gušo 7, Hurić 7, Burek 
6, Kunić 6 (Pehlivanović o), Biščević 6, Mu-
laosmanović 7, Fatić 7, Gredić 6, Muhare-
mović 7, Vazda 7, Zubanović B. Trener En-
ver Hadžiabdić. 
U prvoj utakmici doigravanja za prvaka BO-
sne i Hercegovine u sarajevskoj grupi, ekipa 
Željezničara je deklasirala tim Bosne sa 3:0 i ti-
me širom otvorila vrata finalu 5. juna. Mladići 
Envera Hadžiabdića u svemu su nadvisili mo-
mčad iz Visokog koja je u regularnom dijelu 
prvenstva ubjedljivo zauzela prvo mjesto. 
Počelo je napadima na oba gola i prve po-
luprilike imali su Biščević i Burek pred Bosni-
nim golom, ali su u odsudnim trenucima sla-
bo centrirali, te Mekić s druge strane nakon 
greške odbrane Želje. Najboljeg igrača Bosne 
čuvao je Fatić, dok su se Burek i Kunić mije-
njali na Vraniću i Mekiću. Sa druge strane 
Vazda i Zubanović su stalno mijenjali mjesta 
pa je bilo teško dodjeliti im "flastera". 
U desetom minutu Hota je nakon indirekta 
bio u prilici ali je njegov šut blokiran. U 15. mi-
nutu Vranić je sa 17 metara pokušao lobova-
ti Gušu, ali je to vrlo teško učiniti "jablanu" na 
Željinom golu. 
NamjestiO prva dva i postigao treći gol: 
Hadis Zubanović (Snimio: S. Sale/ović) 
Mulaosmanović često sa sa desne strane 
ubacivao iz drugog plana u napad, ali mu je u 
nedostajalo koncentracije kada je trebao upu-
titi centaršut. 
U 52 minutu Zubanović je fauliran na 23 
metra od gola Bosne. Šutirao je Muharemović 
i pogodio stativu kada je golman Bosne već 
bio savladan. Dvije minute kasnije 0:2. Zuba-
nović je silovito krenuo u napad, uklizao za 
loptom koja se činila izgubljenom i onda ide-
alno centrirao ka Vazdi koji takve prilike ne 
propušta - Koševo je ponovo eksplodiralo. 
Onda je Željo malo stao. Prepustili su sre-
dinu terena Visočanima, koji to nisu znali isko-
ristiti. Pokušavao je Vranić ali je bio prilično 
usamljen. Nije imao raspoloženog saigrača. U 
64. minutu Mulaosmanović centrira sa lijeve 
strane, a Zubanović pogađa stativu. U 73. mi-
Cafe 
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TURse· II prvoj utakmi. 
ci rukometnog plej-ofa za. 
naslov najboljeg u Bosni t 
Hercegovini, bh. šampion 
80raclz Travnika nadigrao 
je tim Aurobanke iz: Nove ai~ 
le sa dva goJarazlike" .24:22 
(12:11). Meč je posmatralo 
oko 500 gJedalaca. 
U prvom kolu u gledalište 
preselio i Ivanišević 
PARIZ (REUTERS) - Prvi 
nosilac Amerikanac Pete 
Sampras ispao je u drugom 
kolu Rolland Garrosa, 
Otvorenog teniskog prvenstva 
Francuske. Njega je pobijedio 
malo poznati Ramon Delgado 
iz Paragvaja sa 3:0 (7:6, 6:3, 
6:4). 
U drugom meču sastali 
su se 60rac i Gračanica 
Fering. 
POsljednjI meč je II ćet~ 
vrtak, u 19 sati: GračaniCa 
Feljl1g • Aurobanka. 
I 
Prvi strijelac tima sa Grbavice, Nermin 
Vazda, tri puta je pokušao glavom nakon cen-
taršuteva, ali je za malo nedostajalo snage. I 
onda, u 26. minutu Zubanović je nakon što je 
pobjegao odbrani Bosne idealno centrirao. 
Na šest metara od gola našao se kapiten pla-
vih Muharemović koji udarcem glavom vara 
golmana Bećirovića - 0:1. 
Samo dvije minute kasnije gotovo identi-
čna sitiacija a protagonisti su bili isti igrači sa-
mo što je Muharemović bio u još boljoj situaci-
ji ali je pogodio golmana Bosne. 
Onda se vodila uglavnom borba na sredi-
ni terena. Željo je dominantniji i očigledno je 
da igrači u plavo-bijelim dresovima više žele 
pobjedu bodreni armijom navijača. Posljednju 
polupriliku u prvim djelu imao je Hota koji je 
nakon kornera glavom prebacio gol. 
U nastavku slična slika na terenu. U 48. i 
49. minutu najprije je Muharemović pao u ka-
znenom prostoru Bosne da bi to isto učinio 
Suijagić u šesnaestercu Želje. Oba puta sudi-
ja Prolić je pokazao da se igra nastavi. Agilni 
nutu iz slobodnog udarca sa 22 metra šuti rao 
je Hota, lopta se odbila od živog zida i zamalo 
prevarila Gušu koji je hvata na liniji gola. 
Potom su dobru akciju izveli su Pašalić i Vra-
nić, ali je Gušo opet odbranio. Šutem sa 20 
metara pokušao je i Kamberović ali za malo 
pored gola. 
Konačan rezultat postavljen je II 86. minu-
tu. Biščević je sa. 35 metara sa desne strane 
izveo slobodan udarac oštro šutiravši po ze-
mlji. U gužvi se najbolje snašao Zubanović j 
po treći put savladao Bećirovića. 
U posljednjoj minuti Gušo je u svom še-
snaestercu oborio Vranića i Prolić je dosudio 
penal. Hota je postavio loptu na bijelu tačku, 
ali je Gušo odbranio njegov šut. Nekoliko 
sekundi kasnije odsviran je kraj meča. 
Naredna utakmica sarajevske grupe je u 
subotu (21 sat) kada na Koševu igraju 
Željezničar i Zrinski. Igrači kluba iz Mostara pris-
ustvovali su jučerašnjem meču i mogli su uživo 
vidjeti snagu svojih protivnika u play-offu . 
Mirsad eVIKa 
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Prekrasno njujorško jutro bio 
• • 1 
-
je razlog za veselu atmosferu Derviševića. Dervišević 
u caffeu "Bumerang"za vrijeme prelazeći dva igrača oštrim 
okupljanja fudbalera i navijača šutom savlađuje protivnićkog 
"Bošnjaka". Ovo okupljanje golmana 1 :1. "Bošnjak" 
prethodilo je odlasku izjednačuje rezultat, publika je 
fudbalera i navijača na opet na nogama. Na teren 
posljednju utakmicu Istočne upada nekoliko petardi a 
skupine L. I. lige. sudija privremeno prekida ~ 
Naravno, fudbaleri su na ovu utakmicu dok se dim razišao. 
utakmicu krenuli čisto reda NavijaČi skandiraju "Hoćemo 
radi jer su već prije nekoliko još , hoćemo još!".Međutim, 
kola toliko odmakli nema još, jer Džidži igra 
drugoplasiranom na tabeli klaSičnog "flastera" Miri 
tako da je šampion u ovoj Feratoviću. Osjećajući 
fudbalskoj lizi poznat odavno. Džidžijev dah iza leđa Miro 
Nakon kahvenisanja i veselog postaje sve nervozniji tako da 
čavrljanja Saka - član Uprave sve češće griješi. Većina 
kluba dao je znak za polazak. njegovih lopti završava u autu. 
Formirala se kolona Na poluvrijeme se otišlo kod 
automobila i krenula za rezultata 1: 1. 
Sakom koji ovoga puta nije Drugo poluvrijeme donijelo je 
pravio nikakve greške, sljedeći totalno drugi način igre 
direkcije prema stadionu. BOŠNJAK: Meče Koljenović 7, Već na samom početku "Bošnjaka" U 56-toj minuti 
Vjerovatno zato što se igralo Beli Koljanović 7, Muštafa utakmice:četiri mi~ute nakon Vahidin Neslanović 
na domaćem terenu, a možda prv~ zVIZdu~~ SU?IJ: S. ~?;:: oslobađa svojeg čuvara 
i zbog veoma dobrih meteo Koljenović 7, Miro Feratović 7, Modira , Tur~ln DZI ZI Koljenovića i postiže svoj prvi 
uslova. Senad Dervišević 7, Ermin spektakularno pnma loptu ~a zgoditak i 2:1 za "Bošnjak". 
Atmosfera na stadionu kakva me.hk.e grudi be~ proble':l.a Je Nije mnogo prošlo (15-ta 
se samo poželjeti može. Dervišević 9, Esad Nikočević 8, smiruje te nesebleno u.posIJ~~a minuta drugog poluvremena) 
Navijači "Bošnjaka" sa Ibro Zijad ić 10, Admir Ekmeščić "T~r?ina" Back~ ~oIJ:nov~ca Ermin Dervišević postiže svoj 
transparentima na kojima piše • • "" kOJI IZ p,~e .u~ucule ost~r s~t. drugi gol iz slobodnog udarca 
"Bošnjak" šampion urnebesno 8, Vahldln NeslanovIć 9, Flko ka golu Bosnjaka . Publika J~ kao i Neslanović u 80-toj 
skaču po tribinama Koljenović 7, na noga.ma a lopta .~e sam~ minuti. Dolaze i Nikočevičevih 
pozdravljajući izlazak HOLBRUKE: Osman Kodar 6, da za~rsava. u mre~1 nego I pet minuta u kojima postiže 
fudbalera na stadion. Rezervni _" prolazi. kroz.nJu. Tu.rcl vode sa svoja dva gola, tako da 
igraČi Sejdić i Džidži veselo Musa Monar 6, Hasan Dzubl 7, 1 :0. Sijedećih 20 minuta prvog dostiže konačni rezultat od 6: 1 
skakuću oko trenera Ćene Hajro Dervišević 7, Dževad poluvremena pripalo je za "Bošnjak". Ne možemo a da 
pokušavajući svojim tj:'~snim T rb k 8 Bako Kučević 7 Orhan fudbalerima "Holbruke stars" ne zabilježimo 23-ću minutu 
potezima da skrenu paznJu na O U , 'koji su u nekoliko navrata bili u drugog poluvremena kada 
sebe te da mu se nametnu, Namaz 6, Baeko Koljenović 10, poziciji da postignu zgoditak. Džidži Feratovićev "flaster" 
nadajući se da će im ~ripa~t~ Mirsad Sejdić 5 Ludo Hasan 6, Napadi turskih fudbalera u prima loptu u šesnaestercu _ 
čast da zaigraju u posljednjOJ , većini slučajeva su išli preko "baca" golmana prvo u lijevu 
utakmici ovogodišnje Džidži 7. Sejdića koji je uvijek bio pa u desnu stranu, pa opet u 
fudbalske sezo~.e.. StrijelCi za "Bošnjak": Ermin zaustavljen od strane stuba lijevu i na kraju uspijeva uraditi 
Izlazak protivnIckog tima na _" _ " "Bošnjakove" odbrane Ibre ono što niko ne može _ 
;~~~~~r:~~~t~~~~~:~~~~ ::~~~:v~~:I:::V:Ć 6::~a ~I;~~ ~~~~~;:~~n~kU t~~:~~g ~;~~ pogađa stativu. $U~'!~~l!~~dfov;t 
trenutka navijači "Bošnjaka" " " _" "Sejdić bezuspješno je 
iskazali su negodovanje minuta, Esad Nlkoeevlć 82-ga I pokušavao da se "odlijepi" od 
propraćeno sa nekoliko dimnih 88-ma minuta ! svog pratioca Zijadića. 
ku!ija bačenih na.tere~ zb~g StriJ"elei za "Holbruke stars": Dvadeseta minuta ući će u 
pOjave rezervnih Igraca anale LI. fudbalske lige po __ _ 
"Bošnjaka" koji su OČigledno Baeko Koljanović 4-ta minuta izvanrednom golu Ermina 
svojim zanosnim p.?tezim~ ?k~ Sudija: S. Hose Modira DerviševiĆ8 koji je oko sredine 
rezervne klupe vise faSCInirali terena primio loptu od Mire 
selektora protivnićke ekipe, G) 0 Feratovića. Naime, Džidži 
Turčina Arkadaša Sulejmana "Turčin", koji inače budno prati 
nego našeg trenera svaki Mirin pokret na terenu a 
Ćenanovića - Ćenu. Akcija i izvan njega, na trenutak ga je 
potpisivanja ugovora prelazni izgubio iz vida, što Miro koristi 
rok presvlačenje u dres Hs i S. abau -prima loptu uz samu aut liniju 
sve ostalo trajalo je samo 8 i šalje paralelu do Ermina 
POJAVA CELULITA 
Odgovor na stres 
i hormone 
Celulit se hinjski prikrada: još ste mladi i 
vitki, ali vam koža najednom postaje 
debela, hrapava, kvrgasta, kao narančina 
kora. Zašto? I kako ga se riješiti 
Ne obmanjujte se time da je 
pojava celulita "privilegija" 
debeljuškastih žena koje ne 
paze na svoj stas. Čak i mršavi-
cama se na određenim dijelovi-
ma tijela pojavljuje "narančina 
kora", a to se događa onim koje 
često posežu za bijelim 




na gojaznost. To 
je povećanje 





Nije teško na 
sebi prepoznati 
celulit. Pažljivo 
pregledajte trbuh i 
bedra. Ako primijetite da je koža 
postala natečena i na njoj se 
pojavljuju grudice masnoće, 
znači da se trebate ozbiljno 
početi baviti svojom figurom. 
Prvi Simptomi se teško 
primjećuju, pa kožu treba pritis-
nuti i provjeriti je li neravna, 
"namreškana". Između čvorića 
masnih naslaga, nastaju tvrda 
zadebljanja vezivnog tkiva u 
kojima se zadržava voda. 
Pojava celulita se, podudara 
s hormonainim promjenama u 
organizmu: spolnim sazrijevan-
jem, predmenstrualnim, pret-
porođajnim, poslijeporođajnim i 
klimakteričnim periodima. U tom 
vremenu tkivo je ' posebno 
sklono zadržavanju vode, a 
proces nakupljanja masnoća je 
brži od njihovog rastvaranja. 
U ovom slučaju dijeta I gIm-
nastika su univerzalni lijek. 
Šta treba da radite: 
• Ne jedite istovremeno bje-
lančevine životinjskog porijekla 
(meso, jaja) i namirnice bogate 
ugljičnim hidratima. 
• Svaku hranu je najbolje 




čite žitarice i hljeb 
smekinjama. 
• Jedite voće, 
pogotovo crvene 
boje, jer sadrži 
veliku količinu 
materija koje čiste 
organizam od 
štetnih sastojaka. 
Povrće i voće 
imaju idiuretičko 
djelovanje. Prednost dajte voću, 
a ne sokovima. 
• Kod celulita je posebno 
korisna riba koja uspostavlja 
hormonainu ravnotežu i nor-
malizuje izmjenu materija u 
organizmu. Ribu treba jesti što 
je moguće češće, najmanje 2 do 
3 puta sedmično. 
• Pijte što više vode, naj-
manje dvije litre dnevno (čaj, 
sok, ali ne i gazirana pića). Pijte 
ravnomjerno, po jednu čašu 
tokom čitavog dana (prva čaša 
na tašte, ujutro) 
• Ko ima celulit treba da 
izbjegava cigarete, alkohol 
(vino i jaka pića zasićeni su 

























RANO MUZA TURSKA 
voćE lU WUBAVNE ·DETER~I. VIJEST. 




































RIJEKA HUNSKI KRALJ 
RADIO GLAS BOSNE I HERCEGOVINE 
Svakog cetvrtka 










Bigger bucks than last yr. 
By NANCIE L KATZ 
Daily News Staff Writer 
City schools boosted class-
room funding by $1,215 per stu-
dent since last year, with much 
of the money designated for 
computers, after-school, sum-
mer, literacy and arts pro-
grams. 
Board of Education budget 
reports released yesterday 
showed that school officials re-
ceived $964 million more than 
last year, for a total $9.2 billion 
budget. 
Nearly all, or $918 million, 
went directly to schools, rather 
than for administrative costs, 
officials said. 
is showing in the books, but 
which is a snapshot in time," 
Donahue said. 
The documents show the sys-
tem still spend s more than 
three times as much on full-
time special-education stu-
dents - up from $20,522 per 
student last year to $22,294. 
General-education students 
got $6,938 each, compared with 
$6,255 last year. 
Also shortchanged again 
were high school students. But 
officials said the gap was nar-
rowing .compared with middle 
..-and elementary schools. _ 
The system budgeted about 
$517 less per high school stu-
dent this year than for middle-
school students. Last year, the I 




• Separate frolen food 
comJJirtment with Ice trar 
• Full _ re~lgera!or sheU 
• Adjustable thermostat 
• low cost energy efficient 
oper.tion 8C50W 
I !!IFRIGIDAIRE I 
t6 CU. FT. 
TOP MOUNT 
REFRIGERATOR 
• 2 fuU widtlt,lide·out 
glass shelves 
• 2 see-through crispers 
·2fuUwidthdoosshelres 







• 8.9 cu. ft. total capacity 
• Euro-stytedesign 
• Re,ersible doors 
• RoUers for easy movement 
• Adjustable/remo,eable door bins 
FF9W 
18.2 CU. FT. 
FROST FREE 
REFRIGERATOR 
• 2 ,ptit.nd t fuUwldth 
adjustable glass shel,es 
• 2gallon storage 
doorshel,es 
-l dairy compartmen! and 
2 clear erl,p", T8X181AZWW 
VISA' 
ATs.T 
$448G !.!, $4~9:; I 
Chinatown Manpower Project, Inc. 
REFUGEE VOCATIONAL TRAINING PROGRAM 
70 Mulberry Street, New York, NY 10013 
ROOM 506 
"The 1998 ... reports show 
parents and taxj>ayers that we 
are doing our level best to 
channel funds where they most 
belong - in classrooms," 
Chancellor Rudy Crew said in 
a statement. 
Manhattan's lower East Side i 
had the highest spend ing per Ir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
student, at $10,200. Officials 
said that district received 
more federal funds, had higher 
teachers salaries and was less 
crowded than other districts. 
The lowest spender, at $7,369 




Yesterday's reports marked 
the third year in a row the 
board has released details on 
how money was allocated. But 
the reports do not show how 
the money was spent. 
Beverly Donahue, the 
board's chief financial officer, 
cautioned that districts may 
not use all their allocations. 
She said she anticipates the 
board will have a $195.5 mil-
lion surplus when districts re-
port later this year what they 
actually spent. 
Last year's reports showed 
districts underspent by $156 
million. That money was 
wrapped into this year's bud-
get, she said. 
Donahue said the board has 
planned to use the surplus, 
starting next month, to pay for, 
for summer schools and 
camps, literacy programs like 
Project Read and teacher 
training. 
Deducting that surplus mon-
ey would put the spending in-
crease this year around $1,000 
per student rather than $1,215. 
"This is still a very marked 
and important increase which 
may not be quite as large as it 
The extra $1 billion this year 
was the result of increased city 
and state funding, but more 
than half came from Mayor 
Giuliani and the City Council. 
The board plans to release 
actual spending reports next 
year. The goal is for schools 
eventually to control all budget 
decisions. 
Education advocates lauded 
the increases. 
"It sounds like things are 
moving in the right direction," 
said Ray Domanico, director of 
the advocacy group Public 
Education Association. "It is 
good to see the extra money 
they are getting is getting into 
the classroom." 
Domanico said the board 
next must give each school the 
power to decide how to spend 
the extra money. 
"For school-based budgeting 
to work means they have to 
give control to the schools 
themselves," he said. 
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: SAIAMIIIMII SIMI 1% . 
JESTE LI IZBJEGLICA? 
ŽELITE LI POČETI RADITI? 
JESTE LI VEĆ KRENULI S KAKVINl 
MALIM PRIVATNIM BIZNISOM? 
MI VAM MOŽEMO POMOĆI! SIJOBODNO! 
(212) 965 .. 7328 
